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Aníe el plebiscito nacional. 
fca o b r a d e l G o b i e r n o y e l 
s e n t i r d e l a o p i n i ó n . 
Tíos hallamos ante un acto de 
gran importancia pol í t ica que, por 
otra parte, ofrece una nueva moda-
lidad en el sistema He consulta de 
]a opinión públ ica española.-
El día U dará comienzo el plebis-
cito nacional, que no se encamina a 
la finalidad, de elegir un núcleo de 
.hambres y de tendencias para cons-
t i tuir un instrumento legislat ivo. E n 
este caso la finalidad es la de rea-
firmar en el Poder a un Gobierno 
con su pasado, su presente y su por-
venir, conocido por claras y termi -
nantes manifestaciones oficiosas; y 
6i bien es cierto que antaño la ob-
tención de una mayoría parlamen-
taria significaba otro tanto , debe-
mos tener presente que al t rasto-
carse los sistemas polít icos y reno-
varse la v ida públ ica del país, esta 
consulta que va a comenzar el día 
11 tiene tanto de fondo como las 
otras tenían de forma. 
Próximo el impor tante aconteci-
miento polít ico, nosotros, como ór-
gano de opinión, no podemos n i de-
bemos excusar el comentario. Enco-
gerse de hombros y cal lar frente a 
cuestiones que, como ésta, tocan tan 
directamente al desenvolvimiento do 
la vida española no es decoroso en 
buena práct ica ciudadana, y nos-
otros .hemos tenido siempre un es-
pecial interés en no ofrecer mot ivo 
"de reproche en este orden de cosas. 
Si hemos de ser sinceros—y claro 
festá que para no serlo no valía la 
pena de coger la pluma—seguramen-
te podríamos hal lar reparos funda-
mentados que oponer al conjunto de 
la obra de gobernante del general 
Primo de Rivera. Pero, aún siendo 
esto una franca opinión nuestra, ci-
mentada en la serena y desapasiona-
da; observación y contrastación de 
los hechos, debemos decir que no 
con las presentes circunstancias pro-
picias para t ra ta r y desmenuzar el 
tema y hacer demostración del pro-
pio aserto. 
í,Ha obtenido el general Pr imo de 
Rivera, f rente a errores de resolu-
ción y apreciación de ciertos proble-
mas, t r iunfos de gobernante bien in -
tencionado y decidido? Indudable-
mente ; seámos igualmente francos 
a l reconocer esto como lo hemos si-
do al proclamar aquello. 
Su pr imer acierto lo constituyó su 
pr imer paso: el golpe de Estado de 
13 de septiembre, que acabó con 
tanta vergüenza pol í t ica, tanto ca-
cique y tan ta francachela. Salvo ex-
cepciones, que no es preciso señalar, 
porque están en la conciencia de to 
dos, en la v ida públ ica lo que me-
nos preocupaba era la salud de Es-
paña, su porvenir y su prestigio. So-
lo interesaba el mangoneo personal 
y la al imentación de las clientelas, 
esas remoras banderizas de que ha-
b lara un día el inolv idable patr io ta 
don Anton io Maura. E l general P r i -
mo de Rivera acabó con aquel fu -
nesto sistema, prestando con ello un 
admirable servicio a su país. 
Ot ro de sus éx i tos : la ext i rpación 
del terrorismo. E l país v iv ía en una 
t r is te inquietud. La desmoralización 
social, la transgresión de las leyes 
había llegado a un punto tan alar-
mante como que hasta la autor idad 
del Poder público perecía en la mis-
ma revuel ta en que caían patronos, 
obreros, oirectores de industr ias y 
gerentes de entidades bancarias. 
Marruecos. Es innegable el éxi to 
personal del general Pr imo de R i -
vera en el encauzamiento del inquie-
tante problema. L a ret i rada de 
Xauen fué una decisión de alto va-
lor guerrero y diplomát ico. Hoy el 
problema de Marruecos presenta un 
i'specto de franca solución, compren-
dido por todos los españoles. 
I Cómo desconocer en conciencia 
estos grandes servicios, que aún los 
más acérrimos enemigos del mar-
qués de Estc l la y de sus colabora-
dores aprecian sin inconveniente? 
Pues aquellos errores de conjun-
to y estos aciertos part iculares han 
de contrapesarse en el ánimo de la 
opinión al acudir al plebiscito na-
cional. } Cuáles han de in f lu i r en ia 
decisión ? 
España debe meditar sobre este 
punto que tanto le impor ta . 
Declaradoneis de un ex embajadop 
L o s E s t a d o s U n i d o s q u i e r e n 
t r i b u t a r u n h o m e n a j e a E s -
MADRID, 8.—Hoy ha llegado el 
ex embajador de ios Cs-tado-s U n i -
d&S, mlster Moone, quie ha venido 
• i tóv-itar ail pnesiidento del Consejo 
a la Exiposiiiclón de PiDadiSlíla. 
All nuediodía fué recibido on au-
/l'tencia por Su Majestad el Roy. 
Mht f i r Moore luizo a toa periodis-
'••'s laia siguwn.tes imaaiiíestoician«•: 
He v anido a i n v i t a r a l general P r i -
de R ivo ia a que visito Estados 
unidos y la Exiposición de Fiilaidei-
con mot ivo doi 50 anivensario 
ÍN conistilfUGiG.n de lo.-* ííistad'O.s 
líaiido):. firunado $n Fi ladci f ia. 
831 presidemite d í̂ nú país me ha 
«OiGáigiado qnie e^í:a- inwitación l a 
í'Waigia; perisíxnai;imieinitie oí gcncrnil P r i -
|*o de Rivera. 
Hl ¿'einierafj QS admirado por su 
valer personal y por la forma en 
(-n!l' lia sabido poner ña a todo 
^nfl icíoi. 
'Su dacilsLón re la t iva a Ta prohiibi-
fióu dell juego no puede ser inás 
^Ofe'ij ..ble. 
Î IO 'Opeo—,añadió mister Mooirc—• 
p e v i puebilio españoii no sabo apre-
c,ar lo que ha hecho por él su pre-
iplíMMe, que ha sabido tcincr u n i d o ' 
^ll phfls paira cuiándo c^a preciso 
^ f e r distoilibios. 
•La labor del marqués de Esteíia 
!a <'>"' tfcm ckil cambio, ha me-
cido ••: EnayoTOs aliaban/.ÜS. 
lEln oí CÍI O de i r ol presidente 
Gobieuao ccipañol, será acorda-
'A LA ''"Í o-p-ciéin má.s ginaaiide que se 
J p * •''••^"•Cado a- pe.T's.:iaa a 'guna, 
t s' ' lo-por lo qaie coi sí signif ica 
p ^ ^ a a C i - d a d de Ptiimó de Wm-
' ' Sino t-!'i.'.;,:.'..ii como hoimcmajc al 
e^af ic i l . 
k¿, ^¡t**® 'Eia'adoa Umidos con ello 
g a d e c ^ r . :,o que u n a Reina onpa-
| a h-zo po r a q u é l p a í s , CJupofiaBi-
do uma lámpara, y e&to se recuer la 
a todos los niños pa ra que aquél 
sacr i f ic io quede grabado en su pen-
samiento. 
iSe quiiiere que don AMonso y do-
ñ a V ic tor ia v is i ten taniibién. los Es-
tados Unidos. 
iSe ]le troné ail Rey de España co-
mo u n g ran hóroe. 
Rc^.ativaimicfnte, a posar de su edad, 
es eil Suíbenaino unás an t iguo dei 
mundo. 
Peiisf'imi.lrrk'tuíle puiedo decir que 
OG uno de los ^áftoriés más b^Sflaii-
tes. 
S i no hubiera sido Rey y espa-
ño l , y sí anuericaino, su g ran i i i te-
liigianicla lo hubiera hedió estar a l 
fnenite de la cníipriesa más pr iv i le -
giadla. 
Telnninó dici'jcmdo 'nx:>-ter Moore 
que todos los ospañoíies tendrán en 
''ñ u h gi-an nní igu, o hizo expre-
sar su agradieicimianto a la Prensa 
per lia beinevolemcia y car iño con, 
que le habían tratado. 
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Audiencias. 
M A D R I D , 8.—Su Majestad el Rojr 
recibió hoy on audiencia a l capitán 
general Muñoz Cobos, al marqués 
de l a Rivera, a.1 ex embajadnr de 
los Estados Uffiidlos e n ' í ^ p a ñ a , 
Mr . Moore, que iba acompañado 
del secretario diplomáliico del pre-
sidente, señor L inares Rivas, y a 
otras personalidades. 
E l jofe del Gobierno llegó a Pa-
lacio poco autos di! las doce do la 
mañana, con objeto de despachar 
con el Soberano. 
El Monarca le ha inv i tado a a l -
morzar consigo en el regio Alcázar, 
Del ferroearril a Calatayud. 
¿ H a c o m e n z a d o l a 
c o n s í r u c c i ó n d e l 
t r o z o B u r g o s - S a n -
. iSegún autoinizaid'os informes q u í 
neciibimots de la capáitail b i tea lesa , 
Ids tnaibajos de construcción píwn 
di fierrocaiTil. Santaai/k-r-MedAterrá-
neo gdelaintan en forrma consiide-
raibüe. 
lAfl. paineaeir han d'ado comiomzo ya 
las" ob.rais de trazado de la l ínea "e 
Burgas a la oapltal de l a Montana 
y lia Direicckm de la im¡poriaii1te:iua 
Empresa tiene el propósito $ü que. 
en el téniniino de unos quince o diez 
y seis nueisies quedan completaanoml • 
i ^n i i nádos uncu -iü Idlóme'iros .do 
üíneia, deiade aquella c iudad an d i -
neociióai a l a palestra. 
Para l levar a cabo este prepósito 
l a EoBprosa a lud ida act iva enorine-
mente las taieais, acoplando ^us po-
derosos modTJOS, a fin d o qtte los 
camipfroroisos aceptados queden cmn-
plili-duis a la posiible brevedad y de 
l a mejor forma. 
De todo corazón nos congratula-
mos de elstois iiMo.rmiefc, que p i l a -
gan de mía manera insuiperabie las 
legi't.iiinias aspiraciones que leíUMM 
todos los mooiitañiGses e n el logro íle 
osta moinuniiental empR^sa. 
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En Barcelona. _ 
E n t i e r m d e l a m a d r e 
BAiRGE'LONA, S.^Se ha verifica-
do el entierro de la mad io del ex-
min i s t ro don F r a n e i é c f l ^ ^ i m b ü . 
Asistieron Comisionen y- ¡T-r.ivscj!-
taciones de entidades y n^gan^nios, 
entre ellas de los Bancos de Esp?.: 
fia y Roma, de l a L l i g a y del pa t t i -
do rqpublicano. 
P r e s i d i ó el duelo el señor Cambó, 
O D o m i p a ñ a d o de cinco sacerdotes. 
Se h a n recibido telegramas de 
p é s a m e de toda E s p a ñ a y m u y ex-
presivos del presidente de l a R e p ú -
bl ica Argent ina , del ijeriódiico d é 
Buenos Aires «La P r e n s a » y del ex 
min i s t ro s e ñ o r Rodés . 
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Pobre cartero! 
P e d í a n p a r a é l c e r -
c a d e m n e o s i g l o s d e 
p r e s i d i o . 
BADAJOZ, 8.—La Audieneia dic-
té sentencia contra el cartero Mar -
c ia l Carretero Jarami l lo , encarga-
do del reparto de giros postales, que 
estaba acusado de 33 delitos de f a l -
sedad y había sustraído cantidades 
hasta 6.306 pesetas. E l fiscal pedía, 
en total,, cuatrocientos noventa y 
cimeo años de cárcel. E l abogado 
del Estado, señor Cerro, sol ici tó 
cuarenta años de preaidio, por con-
siderar 33 delitos de estafa y seis 
delitos de falsedad, y el abogado 
defensor p id ió que, como máx imum, 
se condenara a su defendido a dos 
meses y u n día por cada delito de 
estafa. 
L a Audiencia fal ló condenando a 
Marc ia l Carretero a u n año y sois 
meses. 
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El pantano del Ebro. 
H a s a l i d o e l i n g e -
n i e r o p a r a R e i n o s a , 
ZARAGOZA, 8.—Ha salido con 
•dirección a Reinosa el ingeniero de 
l a Confederación Hidrográf ica del 
Ebro, don Mar iano de L a Hoz, para 
ponerse en contacto con los elemen-
tos de aquel la zona, a los que afec-
tarán- las expropiaciones necesarias 
•para la construcción del pantano 
del Ebro. 
Le acompaña el sobrestante do 
Obras públ icas don Agust ín Santo-
la r ia , aux i l i a r del ingen ie ro -don 
Manueit Lorenzo Pardo en los I ra -
bajos do redacción del magno pro-
yecto, que ha de hacer viable l a re-
gular izaoión de los aprovecihamieh-
tos de la cuenca. 
E l señor L a Hoz prepara la cons-
t i tuc ión de l a Junta social do Rc i -
íiosa, que empezará a funcionar 
nrolmblonKmto a fines del actúa,! 
mes de septiembre, y ha rá las ges-
tioxtós necesarias para ol imnr-d'a-
to 'comienzo de las obras del pan-





-A ver. Dígame usted una enfermedad morta l . 
- L a hemorragia nasal... 
- ¡Qué disparate! Esa es fáci l de contener. 
-Sí, pero si no se la contiene... 
m 
L a situación en Marruecos. 
E l G o b i e r n o h a a c o r d a d o e l 
i t e n c i a m i e n t o y r e p a t r i a c i ó n 
d e d o c e m i l h o m b r e s . 
Instiucciones. i 
MAiDRPD, 8.—Para cumpl imiento 
dol Roa.1 decreto fecha 8 de agosto 
últíifeno, creando l a Coroisáón p a r a 
examinar la gestión de los Parque^ 
de Intondemicia de Oeuta y Dará-
ohe, const i tu ida po r el personal 
nombrado por Real orden de 19 del 
.•lu-mo mes, se observarán las ins-
truccionas ságuientes: 
P r ima r .—La Comisión tendrá su 
residencia en esta corte, sin per ju i -
c io de que l a mlsana o algunos de 
suis ind iv iduos se trasladen a las 
pllazas de Ceuta o Larache po r ?1 
tiempo preciso y cuantas veces lo 
estimien necesario pa ra el mejor 
dciHctmpeño de su cometido. 
iSogunda.—Por este Minister io, y 
pa ra aux i l ia r los traibajos do l a 
Comisión, serán nombrados un te- ' 
niiente audi tor de p r imera o segun-
da j un coimi'-ario de guerra de se-
gunda clase, ios que, ademáis, on 
su oaso, actuaráin de sccictariois en 
.los expedí! i-üilt'eH (ad'min.iiVi.rativos o 
gul>ern.atii\'os que aquélla acuerde 
ins t ru i r . También serán destinados 
a Las ói J'«ncis de la Comisión un 
< > •, •!.!.'.cite dcil Cuerpo aux i l ia r de 
Oficinas miliúiares y otro del de I n -
t o rwnc ión , utno de plloü nrecanó-
gra.fo. 
'¡••creerá.—.Eil personal!, agregado o 
auxil i iar será dtódin.aido en las mis-
•inais condiciones que lo fu- ' por ta 
ci tada Real orden de 19 do agosto 
ei que consti tuye l a Comisión. 
Varias noticias. 
M'ELILLA, 8.—Han comenzado loa 
trabajos pa ra coníeccicnar las es-
tadispicas de la cabi la de U lad 
Setut. 
—Ha fallécido el soldado, dieü De-
pósito de Ganado, Gabrael Pons. 
—lLl^g|> cC) barco4h.09p.i.'tal «ausl i -
11a», con 64 euiíenmos. 
—Se Qncucntr.a en Mcti'lla el co-
.ronol de Infante ría señor Alvaroz 
Arenas. 
-HKJI aeroplano regresó de Lara -
che, ddsp-itéis de inspeccionar las es-
cu ad nidias, di comandante jefe de 
estas íuer;;as aéreas, señor Gonzalo. 
Hace ¡mucho ifrio. 
MELTÍJL.^, 8.—iKn los lugarcF- qno 
oicupan las fuerzas de Capaz y. Po-, 
zas hace mincho fr ío. So croo que 
an,l;e la posiiÍKilídad do las - l luv ias 
se i n te r rumpan los movimionlos &ú 
•la región de Botana, in-liíjiisiftoán-
dose üos bombará eos adróos. 
O w t i n ú a la maroiada üo Le-
va;; le. 
El iwlsila de JVIenorca». 
CADIZ, 8.—Ha Ucigado el vapor 
« M a de Menorca», procedente de 
Larache y Arcil la, después de una 
peligrosa traveisaa, a causa del tem-
porail en el Estrecho. 
.Conduce a un jefe, cuat ro oficia-
les, ocho sargentos y 45 solidados 
de diferentes Cuerpos, y 50 paisa-
nos. 
IBuena not icia . 
M A D R I D , 8.—B\ geneiral Pr imo, 
de Rivera ha mamifestad0' a los pe-
riojdisit.^s que se .había acordado 
aiddüantar en seis meses la repa-
t r iac ión de 12.000 soldados de las 
guamiciJanes de Marruecos, los cua-
les debían ser l icenciados en febre-
ro próx imo. 
L a repaitriacdón eomenzará den-
t ro de brevísiiimos días. 
Parte oficial . 
M A D R I D , 8.—En l a Oficina de 
Marruecos de la Presidenicia se h a 
fac i l i tado el siguiente comunicado 
of ic ia l : 
«Zona Oriental . — E l cap i tán 
Otaiz llegó hasta Bab Slib por Azib, 
y cruzando el río Tasun hasta el 
poblado de Uark i t , donde recibió a 
a lgunas cabilas que se presentaron 
para hacer acto de sumisión. 
Regresó al día sigmente por Ta-
ferslt . 
E n Tagsut se le presentaron los 
jefes de Ketana y Ta lghumt p a r a 
someterse. 
Un ruego atendido. 
L a c a r r e t e r a d e G a -
m a a S a n t o ñ a * 
NOÍS consita de u n a manera posi-
t iva que l a Jefatura de Obráis ipú-
blicas ha cursado las oportunas ó r -
denes p a r a que «e proceda inme-
diatamonto a l a revparación (I« íal 
'•ai i'otera de Gaima a S a n t o ñ a . 
/I.ns obnals.,- quie tcomprenden Id 
reposición de los desgastes del afir* 
mado y ell a lqu i t ranado de los pri-
meros y úMiiinos k i l ó m e t r o s do Jes 
i nd ina , dairán comienzo hoy mi s -
mo, con todia act ividad, y es se-
guro o l que on b r e v í s i m o plazo, 
graoüa's a l a buena d ispos ic ló i i daj 
los ingenieros de Obras púibl ioas. 
Ja importainte yíia de comunicaa ióm 
a que liemos hectho reiferencia, sel 
encuentre en las exeeHentes condl-
cionés que el t ráf ico industriad fl| 
que está sometida exiige, 
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Devolviendo una visita. 
L a C o r a l d e « S a n t a n -
d e r a B i l b a o . 
E s t á resuelto que l a Coral 'íftl 
Santander valya a Bi lbao a devol-
ver l a v i s i t a que l a Coral de l a vei-
ciña v i l l a hizo a esta ciudad en e l 
pasado mes de jun io . 
S e g ú n nuestras noticias, el pro-
grama de l a estancia de l a Coral dí 
Santander en Bilbao es el siguiente: 
El día 9 s a l d r á n los coralistas da 
Santander en el t r en de las Ocho j | 
cuarto. 
Ese mismo d í a , p o r la; n o c h ^ 
concierto en u n teatro de BMibad, 
Día 10.—^Segundo concierto ncw* 
turno. 
Día 11.—Regreso ele l a Coral 9 
Santander. > 
L A S E Ñ O R A 
D . " R o s a F e r n á n d e z 
falleció en ei pueblo de Queveda 
a los 90 a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su hijo don Manuel Fernández y Fernández; hija 
política doña Deodata Gómez del Castillo; nietos 
Maiía del Socorro, Filomena, Hortensia, Montse-
rrat, Amparó, Amos, Feliciana, Enrique y Antonio; 
nieto político Manuel Martínez, sobrinos y demás 
familia, 
duplican a sus amistades asistan a la conducción 
del cadáver, qne tendrá luo-ar hoy, jueves, alas seis 
de la tarde, y a los funerales que. por su alma, se 
celebrarán en la iglesia parroquial de Vi veda el s á -
bado, día n, a las diez de la mañana. 
El dudo se despide en ¡a iglesia. No se seperten esquelas. 
Queveda, g de septiembre de ¡Q26. 
m O XS!?.—PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 9 D£ S E P T I E M B R E DE 192S 
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La fiesta de los toros. 
E n A v i l a s e i s t o r o s y s e i s b r o n -
Novillos en Madrid. 
M A D R I D , 8.—So ha c e l e r ado una 
corr ida mixta , en la cual Gagpar 
Esquerdo rejoneó y mató dos uov i -
llóa, siendo aplaudido. 
E n la l i d i a o rd ina r i a Nacio-
n a l I I I que tuvo que ma ta r cuatro 
toros por la cogida de Mér ida, se 
p o r t ó regularmente. 
Sacristán Fuentes, muy ma l en 
sus dos toros. 
A n d r é s Mér ida, después de' lan -
cear aceptablemente, a l dar el ter-
cer muk tazo , fué cogido y cornea-
do pasando a ía ehíermería, por 
cuyo motivo tuvo que mata r el toro 
Nacional lo que realizó después de 
una faena breve de u n pinchazo y 
u n a estocada. 
KI parte facul tat ivo dice que A n -
d r é s M é r i d a sufre una herida inc i -
sa en l a cara in terna del muslo de-
Camino de América. Del Gobierno civil. 
Los que han estado sufriendo 
de esta terrible enfermedad y se 
han estado rascando por años, con-
siguen el sueño y el descanso poco 
después de haberse aplicado el 
U n g ü e n t o Cadum. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros) , granos, forúnculos, úlce-
ras, erupciones, urt icaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, pos-
temillas, escaldadura, sarpull ido, 
costras, asi como en heridas, ara-
ñ a z o s , cortaduras. 3 Ptas. Caja. 
recho de odho centímetros de pro-
íuiMlidad, que le interesa la piel y 
los tejidos musculares, siendo su 
estado de pronóstico reservado. 
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• A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
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Tor0s en Murcia. 
M U R C I A , 8.-^Se ha l id iado l a co-.j 
r r i d a de M i u r a coft u n llenazo im -
ponente. 
Antes de la corr ida se produjo u n 
escándalo, teniendo que in terveni r 
las autoridades porque la Empre-
sa había vendido mayor número de 
local idades que las marcadas en el 
aforo de la plaza. 
lo una g ran bronca cuando el toro 
aLurr ido dobla. 
E n Avila. 
A V I L A , 8.—Con una buena entra-
da se ha célebraido la anunciada 
corr ida' de toros, que ha sido un 
desastre. 
• Primero.—Chiicuelo no *hace nada 
con la ca|pa y con la muleta; ba i -
lando, y por la cara, cansa ail pú- j 
blico durante unos minutos, luego ! 
df? cualquier msnera atiza med ia ( 
estocada, u n pinchazo, suena u n 
aviso, descabella y hay una bron-
ca formidable. 
Segu'nd-o.—Valencia I I está muy 
mal con el capote. 
También está desastroso con l a 
muleta, matando de media estoca-
da dosprendida. Bronca. 
Tercero.—Armi l l i ta lancea muy 
cerca, pero sin luc imiento. 
Hace una faena muy movida y 
at iza tres pinchazos y media mala . 
Bronca. 
Cuarto.—Chicuelo capotea y se le 
aplaude. 
Muletea por la cara y te ranina de 
u n sablazo indecente en el pescue-
zo. Bronca formidable. 
Quinto.—Valencia I I no hace na-
da con el capote. 
Muletea lleno de miedo y acaba 
con media en el chaleco. Bronica. 
Sexto.—Armi l l i ta lancea regular-
mente. 
Hace una labor muy mala con la 
pmlota y termina infamemente en 
medio de una bronca onorjuc. 
De todas las masas humanas m # 
serables que hamos visto en el foní 
do tenebroso de los terceras, de 
esos enormes t rasal iáuí icos que ha-
cen rumbo al Nuevo Mui idu. t i ingu-
na tan astrosa como ésta que va 
indi ferente sobre las tablas del 
"Leerdam». 
¿En qué puerto habrá recogido 
el buque este rebaño humano, ver-
dadero poso de lo. sociedad moder-
n a , tan bien vestida, tan bien ol ien-
te y t a n bien retocada? ¿Dónde se 
habrán enicontrado estos hombres y 
estas mujeres sucios, t rajeados de 
una fo rma ra ra , que hablan u n 
lenguaje extraño y gutural? ¿Kar ia 
dónde marchan, con la i.'npedimen-
ta de tanto chiqui l lo ajeno a la t ra -
gedia de esas vidas t runcadas en 
plena juventud y que quizás no 
puedan rehacerse nunca? 
I ] 
V I A S D I G E S T I V A S 
Ifcisfis sis Jgstis U McnasM, 14 
Te lé fono 3á-47 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, Q.-Telétono 6-o6, 
S I C A Y 
T E A T R O S 
Los de L a r a . 
Ayer tarde h ic ieron su presenta-
ción en el teatro Pereda los de La-
ra . esos famosos art is tas que ha-
cen las delkáas del públ ico madr i -
leño en el popular teatro de l a Co-
^ j j e a . t r c a J F m M m A s i 
D i r e c t o r , J E m i l i o T l i n i l l i e j r 
E l v i e r n e s , 10 Tarde, a las seis y tres cuartos. 
La comedia en tres actos de Linares Rivas y Méndez de la Torre, 
E l 
Noche, a las diez y media. 
Estreno de lalcomedia en tres acias, de Pedro Muñoz Seca, 
l O l O L ICSL O l ü " O . 1 
Estrenada &n Madrid por esta Compañía con éxito extraordinario, represen-
tándose más de 150 noches consecutivas en los Teatros de Lara y Api lo. 
Pr imero .— Belmente veroniquea 
maravi l losamente y después de una 
. g ran faena de mule ta mata de u n a 
estocacía entera y descabella a l se-
gundo intento. Palmas. 
Segundo.—Mejías da unos lances 
de capa vailentísimos y después rea-
l i za una faena ar t ís t ica reinatán-
dola con media esídeada buena y 
o re ja ) . 
Tercero.—El Niño de la Pa lma 
lancea muy movido. 
Behnonto hace un quite monu-
menta l . 
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C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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El Niño de l a P a l m a hace una 
faena con grandes precauciones y 
alargando el brazo atiza u n p in -
chazo feo, sigue toreando con el 
pico de la muleta y de cualquier 
numera remata de una estocada .de-
lantera. 
Cuarto.—Belmontc no se luce to-
reando de capa n i en los quites. 
B r inda a Ofel ia Nieto y después 
'de' u n a faena cerca, te rmina con 
un estoconazo y . u n descabello. M u -
chas palmas. 
D l M M - f l S U O i fiElRE 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y uías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. JO.-Teléf. 27-74 
Quinto.—Sánchez Mejíasf ,>Jaace 
m í a faena muy cerca y m u y va l ien-
13. p a r a media estocada regular , 
u n a estdcada fea, u n pinchazo y u n 
'descabello. • ^ • r 
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C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
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iSexio.—El Niño de l a Pa lma lan-
cea malamente. 
Con el t rapo rojo hace una faena 
po r la cara y atiza un pincluizo en 
¡el pescuezo; luego, y huyendo, con-
gitruo 1111:1 (&t,aca<ia malo era ó le va-
media y que rocorrem las pr inc ipa-
les ciudades durante l a temporada 
veraniega. 
L a obra elegida p a r a «debut» fué 
la conocida comedia «Mister Bever-
ley», en l a que tanto se dist ingue el 
notable pr imer actor Emi l i o Thu i - j 
l l ier . 
E l públ ico, muy numeroso, aco-
gió a los de L a r a con marcadas 
muestras de afecto, aplaudiéndoles 
al final de todos los actos. 
Con Thu i l l i e r compart ieron esos 
aplausos, Concha Catalá, Leocadia 
Alba, Hor tens ia Gelabert, Raquel 
Mart ínez, Isbert y Soler-Mari . 
Esta campaña, comenzada tan 
admirablemente, será una cont inua-
da serie de t r iun fos , que iremos re-
cogiendo en esta sección con verda- 'j 
dero interés. 
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N o t a s d e í a A l c a l d í a 
E l señor Vega Lamerá raeibió 
ayer g r a n número de vis i tas, entre 
el las la de los señores López Ceba- [ 
líos y doctor P iña l . 
—Para t ra ta r del contraio del 
servicio de luz eléetnica en el cuar-
tel de la Guard ia c iv i l , insta lado 
en la Magdalena, y de o i rás cues-
t iones de la misma índole, estuvo 
ayer en el despacho de la Alcaldía 
el admin is t rador de la Electra de 
Viesgo. 
—Como respuesta al telegrama 
enviado por el alcalde a Su Majes-
tad el Rey con ocasión de los pasa-
dos sucesos mi l i ta res , el señor Vega 
Lamerá ha recibido de don A l fon -
so el •despacibo siguiente: 
«Agradecido sent imientos de ad-
hesión expresados, le saludo afec-
tuosamente así como a la Corpora-
ción de su presidencia.» 
—El señor Vega Lamerá se re-
un ió ayer nuevamente, como lo ha-
r á hoy, con l a Comisión do Hacien-
da p a r a seguir t ra tando de l a con-
fección del proyecto de presupuesto 
rNi raord inar 'o . 
La cubierta de torcera, bajo ol sol 
est ival , es como u n oasis para este 
'pintogescQ; pasaje, oij-liga'diQ , a v ia-
j a r en ío peor del barco. Las mu je -
• res, desgreñadas, cubiertas las ca-
bezas con toquiJlas o paños de colo-
res, m i ran a los muc i l f s coin una 
indi ferencia o r i cu la l . Todo el n r n i -
•irnento pintoresco de la zona m a r í -
t ima ; el pasar raudo de los auto-
móvi les, el m i r a r curioso do la gen-
t-5 hacia el barco, el ch i r r i a r de las 
cadenas que elevan los cajones de 
unos toros de l i d i a que h a n de j u -
garse en una plaza l lena do gente 
gr i tadora y alegre, no son bastante 
-• conseguir que los ojos se muevan 
del punto en donde los tiene f i jos 
ol espír i tu. Unas están sentadas 
sobre silletas de viaje, enseñando las, 
piernas cubiertas por unas medias 
"negras que desdeñarían usar nues-
t ras mendigas; otras se raslcan con-
t ra a lgu i i madero mient ras comen 
tarugos de pan o alguna f ru ta ; las 
más pasea/n su miser ia con u n a 
pars imon ia que hace pensar que no 
t ienen p r i sa para l legar a n ingún 
lado, como si estuvieran seguras de 
que en n i n g ú n sit io habrán de en-
cent rar l a t ranqu i l i dad y la enmiela 
de! buque. También hay dos o tres 
muchachas que, ajenas .a la cur io-
sidad del públ ico y a las- m i radas 
de sus compañeros de viaje, se p in -
tan los labios f íente a u n cacho de 
espejo o se suben las l igas entre u n 
verdadero l ío de faldas. 
Aba jo g r i t an laa vendedoras ofre-
iciendo u n a mercancía pintoresca 
de panderetas y abanicos con suer-
tes del toreo y bólsoffies de abalor ins 
de los más chillones y var iados co-
lor ines. 
Un mar inero da unn voz, y u n a 
par to del pasaje menos sucio se re-
mueve en los camarotes y en ol bar 
y echa, a correr haeda cubierta pa-
ra coger l a escala y ba ja r a l mué-
líe. Es un enjambro de persogas 
sudorosas que se aprieta y se con-
funde y a l f in se esparce por la 
maichina como u n reguero de colo-
res opacos. 
Los que se quedan a bordo, no 
los m i ran n i los de?|aiden. Siguen 
en su indi ferencia or ienta l , dejan-
do a los n iños que corran y gr i íen 
a las gaviotas que, como nunca, se 
han mul t ip l i cado sobre eT mar , ale-
gres de ser abanicadas fuertemen-
le por el viento Sudeste que hace 
en la superficie l íqu ida unas olas 
minúsculas y blancas. 
Tres niños descalzos, vestidos con 
delantales y cubiertos con unos go-
r ros verdes de punto, hablan una 
jerga cíe£(conacida. Deben de ser, 
como todos aiquellos hoanbres y to-
das aquellas mujeres feas, tr istes y 
sucias, de una raza eslava, ensoña-
da a suf r i r . Los n iños no saben de 
miser ias n i duelos. Amenazan a las 
gaviotas y se ríen de verlas vo la r 
tan bajo, porque croen que ha de 
l legar u n momento en que se aho-
guen. 
Especialis'a en Piel y Secretas 
nSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T W í $ m m Q ais 
úmn de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
iliaco a la mar l levando aquella ca-
terva de miserables hacia otras l ie-
n-as, (ii-üde q u i z á s les espere e l mis-
mo yugo que creyeron dejar pa ra 
siempre a l embarcar. . 
Hasta fuera del puerto, van con 
e l barco las gaviotas. Después le 
dejan navegar sólo, a su estrella, y 
siguen jugueteando sobre el m a r 
en espera de que llegue l a noche 
pa ra irse a cobi jar a a lguna p laya , 
m u y lejos de los niños que las l la-
maban y que quizás se acuerden de 
ellas más do una vez, en el correr 
del t iempo. 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
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Temporales en el extronjero. 
U n p u e h o d e s t r u i d o 
Numeirirsas victimas. 
RA X í l O O N . — ¡ F 4 pueblecito do P iu -
Miaing, [KMÍ ¡¡i'i'L'.iile al üs t r i to do 
Mawaik , se lia inundado a conífo-
cur rieia de lias tórreme i ales l luv ias 
que han caído. 
Han qixv.hudfr diesiíiR-fd^s veinte 
caisas, de las cuales no ha queclado 
n i u . - i i o . 
¿a pobilacián encinta 2iovcnta ha-
bitanites, y do ellos se igno ia el ga-
radero de setenta y seis. 
üiia ' i ro nlihOG lanoga t íqs , 
CONIST.VNTIXA.—Laiá carreras 
de oaha.llci'S que han tenido lugar 
hoy en Tebeissa, hian siido inieiu uni-
piáalS' por una vioCientíisiana t o j -
Qih uta. 
iBÍ h ipódromo reaulltó i'niunda i1', 
por habersio desbordado u n rio, y 
lipis etsptaotadores, poseídois de in ten-
so pánico, buscaron refugio cu Bí̂ s 
tiribuniafe y suh'iiéndo-se a les árbolcí . 
Ham resuMado muertos, cuatro n i -
ños del',, paíisi y se tetme que haya 
más victimáis. 
••Nuuiie.rc'i-ois Daibaillcs fueron aruias-
íradois por l'a corr iente. 
A B I U O L O P E Z 
Especialista en Girsgía 9 Medlciti 
de ia smjgr. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 0 6 . ' 
BECEDO, ir, i.0 -TELÉFONO 2365 
De toros. 
B a r q u e r o " . 
Se pone en conocimiento de los 
señores que tomaron localidades 
para la asistencia a dicha corr ida, 
que de no presentarse a recoger e l 
impor te de las mismas, por suspen-
sión def in i t iva, en ol improrrogable 
plazo de OCHO -D IAS, c o n t a d a 
desde esta feclin, se entienden que 
renuncian a su derecho, en benefi-
cio de «El Banquero)).—La Empresa. 
i e o i i e Í Ü Ü m m 
Especialista Pieí-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
[Cuesta ríe Garmendia, número 1 
Prfndpal derecha. 
La cuestión religiosa en Méjico. 
a s d e ~ 
* c a t ó -
te* % 
—Jai , jai...—idice uno, mient ras 
los otros dos, inc l inados sobre l a 
barandi l la , las t i r an pedacitos de 
comida que han recogido del suelo. 
A l l legar el anochecer, el rebaño 
que bajó a j a c iudad vuelve a bor-
do, comiendo f ru tas y caramelos. 
Los que se quedaron n i los ven en-
t rar . Sólo se mueven cuando u n a 
cempana suena en el comedor. E n -
te neos, se desperezan las mujeres, 
l l aman a los n iños y bajan por una 
escalera estrecha y pin di a. 
El barco levanta ol ancla v se 
i s e o s . 
MEJICO.—Han sido, detenidos va-
r ios indiv iduos que se dedicaban en 
esta capi ta l a una act iva propa-
gr-11 d a antigul;orna.inontal. 
Entre los detenidos figuraban 
varios comerciantes y o t ras perso-
nalidades do relieve que mantenían 
osírechas relaciones con d i fc ivnu 's 
organizaciones católicas. 
So ha pr.ietieado un registro en 
el local donde se reunían aiquMos-, 
halláiidose mu l t i t ud de impresos 
míe revelan La existencia de una So-
ciedad secreta, cuyo pr inc ipal obje-
to parece ser de momento afienlar 
el ((boicot» declarado por los comer-
ciantes católicos, a los cuales se i n -
cita a no pagar los impuestos, 110 
comprar los periódicos adictos a l 
Gobierno, no publ icar anuncios en 
los d iar ios que combatan la L iga 
de católicos, recomendándose tam-
bién en términos generales a todos 
los adeptos que realicen uha in icn-
sa propaganda de obstrucción en 
ios órganos de act iv idad nácional 
hosti les a los intereses de los cató-
l icos. 
de enfermedades de la PIEL. VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Telefono 3734. 
L o d e l a G r a n j a A g r í c o l a e n e| 
Proyecto terminado. 
Según nuestros autorizados infor-
mes, llegó ayer a Santander el jefe 
de los servicios agronómicos señor 
Frai le y un inspector de Madr id afec-
to a esta Sección por el minister io 
correspondiente. 
Estos señores eran portadores del 
proyecto, terminado ya, de la impor-
tante Granja Agrícola que ha de 
construirse en los magníficos torró-
nos del pueblo de l íe imosa, dona-
dos por el señor marqués de Valúo-
ci l la. 
Nos consta también que dichos 
léinicos estuvieron ayer en el pue-
blo aludido visi tando los terrenos y 
otros nuevos acoplados a la finca y 
quo han costado 50.000, pesetas más, 
por cuenta, igualmente, del i lustre 
prócer montañés, determimuido los 
lugares más a propósito para la ins-
ialaciñii de referida Granja. 
Del gobernador de Burgos. 
E l señor Oreia Elósegui ha reci-
bido un despacho telegráfico de su 
compañero el gobernador de Burgos 
con encargo de hacerle l legar al al 
calde do Suances. 
Dice así el te legrama: 
«Como presidente de la Junta de 
Protección a la Infancia y en nom-
bre de la misma significo a usted, 
y on su nombré a ese Ayuntamient.) 
y a todo el vecindario de su jur is-
d i rc ió i i , nuestro más profundo aur:i-
decinriento por las atenciones que 
conlinuamente han tenido con las 
colonias escolares burgalesas y muy 
especialmente con mot ivo de la re-
ciente y doble desgracia que acaba 
de ocurrirles, y que tienen muy pro-
fundamente contr istada a esta ciu-
dad.» 
La autor idad civi l de la provincia 
envió inmediatamente el despacho al 
alcalde referido para su conocimien-
to y satisfacción. 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Continúan las adhesiones al 
Gobierno. 
El gobernador recibió ayer nume-
rosísimas adhesiones a la act i tud del 
Gobierno, entre ellas una muy ex-
presiva del general Ardanaz. 
El alcalde de Bareyo, señor Cere-
ceda, en nomine de la Corporación, 
envió al señor Oreja una comunica-
ción con encargo de hacerla l legar 
al jefe del Gobierno. 
Dice así dicha comunicación: 
«Haciéndome eco de los sentimien-
tos predominantes en este Munic i -
pio nio atrevo a rogar a V. E. se ha-
ga intérprete cerca del general P r i -
mo de Rivftra de nuestra más entu-
siasta fel ici tación por sus aciertos y 
muy singularmente por su enérgica 
y patr iót ica act i tud en el reciente 
conflicto con el Arma de Ar t i l le r ía , 
haciendo fervorosos votos por que 
Dicfs lo siga i luminando como hasta 
aquí, para bien de España.» 
Del plebiscito nacional. 
En el despacho del gobernador se 
e'Stán recibiendo innumerables testi-
monios de significados elementos de 
la población y pueblos de la provin-
cia, todos los cuales permiten ase-
gurar que será un enorme éxito la 
votación que en el plebiscito nacio-
nal , en cuanto a la Montaña se re-
fiero, obtenga el jefe del Gobierno. 
Las hojas en las que habrá do fir-
marse la adhesión al señor Primo 
de lí ivera l levan el encabezamiento 
siguiente: 
Psrlos j enlenae^ios de la iajer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 29-15 
Considerad que sin la asisten.-
de la opinión pública faltara n ?* 
/ - . i • J TT Í i a 'os 
Gobiernos de buena te el principa 
estímulo, para el sacrificio qUe 
bernar significa ; no omitáis, pUe 
la consignación de vuestro voto ^ 7 
conciencia dicta emit ir lo.» 
La votfacion a que se alude tflnd • 
hurar, como oportunamente hem^ 
anunciado, los dias 11, 12 y 13 ^ 
raes en curso. 
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Pura los radioescuchas. 
«Españoles: Conocéis a estas ho-
ras los dos manifiestos que en las 
proximidades de la fecha histórica 
del 13 de septiembre han dir ig ido al 
país el marquéá de Estel la y la 
Unión Patr iót ica. De acuerdo con lo 
que en ellos se expresa solicitamos 
en estos pliegos el voto de cuantos 
desean que en España se prosiga la 
labor de saneamiento y tonificación 
hace tres años comenzada. 
I 
MEDICINA GENERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
Dcisde que la Radiotelefonía entr* 
en España en el campo de la 
lar idad, puede afumarse que no 
quedado un solo vecino (nos refei.¡ 
mos, claro es, a los que habitan en 
las proximidades do algún centro 
emisor) que no haya tratado de api-Q 
vechar la oportunidad que se le pj.» 
sentaba para disponer- de un medio 
que le permit iera disfrutar de mj 
«espectáculo gratui to». 
Uno de los elementos indispensj. 
bles para la recepción, que dió la ! 
gar a mayor número de pruebas 
consultas y quebraderos de cabeza 
fué sin duda alguna la iastalaei^ 
de una antena que permit iera lograr 
:el deseo de escuchar con poco eí 
fuerzo y escaso coste. Las derivaclo. 
nes tomadas del positivo de la ^ 
eléctrica primero,,, los samiers más 
:tarde, fueron cayendo en desuso, y 
quién más quién menos se decidió a 
colocar algunos metros de hilo aire-
dedor del pasil lo, u otros, más «ca-
zadores de ondas > que el resto, inc. 
ta laron el alambre con todas ka de 
la ley en las azoteas. 
Las antenas que pudiéramos lia-
mar de pasillo t ienen el inconvenien-
te de que por un lado afean el con-
junto y pueden ser, si el propietnrio 
(y hay muchas on este caso) no se 
ha provisto de la correspondiente li-
cencia, un serio peligro para el caso 
de que se girasen visitas de inspet-1 
ción. Las que se colocan en el teja-
do tienen el gravísimo inconveniente 
de que en t iempo de marejada at-
mosférica pueden venirse abajo, a 
lo mejor durante una sesión intere-
sante. Unas y otras exigen cierto] 
gasto, que merece la pena evitar [ 
cuando se t ra ta de un atractivo que, 
como la Radiotelefonía, puede resul>| 
ta r grat is por completo. 
Pero hemos de hacer una pequt 
ña observación. Popular lo entendei 
mos nosotros en este caso concreto1] 
en el sentido de que puede utilizar-! 
so por todo el mundo, siempre que 
todo ese mundo, a quien brindamo»! 
la idea, esté domici l iado en los pi-
sos superiores de una finca elevada. 
Y vamos a, instalar la antena. 
Basta para intentar lo proveerse | 
de unos cuantos metros de alambre 
recubierto, un carrete, una polea, un 
plomo y un l istón do madera. 
En el balcón, de que seguramente 
disponemos, .se coloca bien sujeto 
l istón de •madera, en cuyo cxtremíi 
saliente se ha colocado previamente 
la polea. En el otro extremo coloca-1 
remos, o colocarán los que así lo de-
seen, el carrete. El alambre se suje-
ta al carrete y se hace pasar por b) 
polea, una vez provisto del citado 
plomo, que se uno al extremo libre 
del hi lo. E l otro cabo se sujeta a l»! 
borna correspondiente del receptor, | 
y la antena está montada en perfeft 
tas "condiciones de aislamiento y con] 
la máxima garantía para escucha 
bien. 
Terminada la emisión, o harto t 
radioyente de escuchar, se desconec-j 
ta el alambre de la borna de ante-
na, se sujeta al carrete y lentaiiicfl-1 
te va arrollándose el hi lo sobre #1 
hasta que no quede más rastro eJ-j 
ter ior de nuestra afición sinhilist» 
que ol pequeño mást i l , que paettoj 
muy bien confundirse con eí apoyci 
usado comimraente para tender cuerj 
das, ajenas por completo a la ^ \ 
diotelefonía. 
'Wvvvvva\vvA\\avvwvviA.wvvvvvvvvvvvva\v^vv 
En San Vicente de ia Barqueé: 
U n j o v e n p e r e c t 
a h o g a d o . 
E n la pdaya de San Vicente ^ 
'emconlraba bañándose d jpveo ^ 
eiino de Panes, Mianueil Barrena. 
Tuvo la desgracia de sufrir 
'(•"n-YKii/.n y pereció abogado, 
suJtaindo inút i les cuantos esfue^ 
se l levaron a cabo para conseg^ 
extiraeilile con vida. 
IE1 cadáver del ¡mfoirtunado 
nuel fué recogido y depositado • 
el edificio del Cabiklo de PeBC»10̂  
tneig.: 
Hoy le será pract icada la aul0',* 
La desigracia ha producido "Q' 
roisa ímipresión entre e t vecindad1 
y particL^diimldnitle emitre lia w 
de miar. . J 
Las fiestais quedaron sucpe'1T{li 
a colisa del doloroso suceso. 
E 1926 
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9 DE S E P T I E M B R E DE 192S 
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Sección marítima. 
S e r e c i b e n r a d i o g r a m a s d e l o s 
á n t i c 
" C r h 
C R O N I C A 
«Otto», el notable cronista m a r í t i m o , nos habla, muy amenantcnte 
bor cierto, del « tur ismo de al ta m a r » . 
El mencionado escritor que se encuentra en Hamburgo , en sus inte-
resantes a r t í cu los sobre temas n á u t i c o s , tiene el acierto envidiable de 
tratar los temas que menos se prestan a primores l i terarios, con ¿toa 
amenidad, que son leídos hasta por laa personas indiferentes ante las 
cosas del mar. 
En su precioso a r t í eu lo «Tur ismo de alta m a r » , encontramos datos 
jnuv curiosos, lo que bien p u d i é r a m o s l lamar un pedazo de la historia 
mar í t ima , tan fecunda en acaecimientos. 
Según nuestro admirado compañe i -o «Qtto» 'hace aproximadamente 
35 años Aleb t Bal l ín o rgan izó el p r imer viaje d« turismo por mar. L a 
excursión i n t e g r á b a n l a 240 personas que v is i ta ron los puertos crienta-
les. 
El éx i to de este viaje, los siguientes crucei-os, as í como el viaje al-
rededor del mundo efectuado por primera vez en el vapor «Cleveland^ 
por los años 1910 y 1914 d ió lugar, a que varias grandes c o m p a ñ í a s na-
vieras, dedicaran vapores de especial condic ión , que en verano hacen 
la línea del A t l á n t i c o , a esta clase de cruceros de turismo en el invierno. 
Después de haber recuperado los vapores «Resolu te» y «Rebaneo^ , dos 
grandes lujosos vapores de 20.000 toneladas de registro bru to cada uno, 
también la Hapag e s t á otra vez en condiciones de efectuar viajes de ÍS-
ta índole. En enero venidero el «Resolute» h a r á un crucero alredfedor 
del mundo el cual t e r m i n a r á en mayo, mientras el «Rebanee» h a r á cin-
co viajes de recreo desde Nueva Y o r k a la Ind ia Occidental. Los dos 
vapores, a d e m á s , a p r o v e c h a r á n los p e q u e ñ o s intervalos entre, RUS viajes 
regulares del A t l á n t i c o , para hacer a lgún viaje a los pa í ses polares del 
Ncrte. 
R e c o r d a r á el lector que la prestigiosa c o m p a ñ í a « H a m b u r g A m é -
i-ica Linie», hace algunos años era fa m á s perfecta organizadora de 
viajes de turismo por mar. 
La Prensa de las m á s importantes potencias a p l a u d i ó las iniciativas 
de la citada C o m p a ñ í a , pero c a u s a í ajenas a los p ropós i to s de la Ham-
burg la obligaron a disminuir sus actividades en esa fase de la nave-
gación. 
Ahora torna a la o rgan izac ión de viajes de turismo que tanta fa-
ma dieron a la C o m p a ñ í a alemana. 
M E C H E L I N 
¥ ¥ 
EL PÜEBLO CANTABRO n m X I I I . — P A G l M A T R E S 
Siniestros m a r í t i m o s . 
«Artico». Buenos Aires, 31 de agos-
to.—El vapor i ta l iano «Art ico», em-
barrancado cerca de este puerto, 
ha sido puesto a flote con ayuda de 
im remolcador. 
«Berwindmoor». Fo r t de Franco, 
31 agosto.—Al entrar en este puerto 
el citado vapor inglés ha quedado 
embarrancado, siguiendo en la mis-
ma si tuación. 
«E(ureviestnik», Moscou, 30 de 
iagosto.—Este vapor ruso de pasaje-
ros, que sa l ía anoche con un buen 
número de pasajeros con destino a 
Kionstadt, embis t ió contra el mue-
lle a causa de la densa niebla rei-
r.antc. al t r a ta r de evitar un choque 
con el vapor a l emán «Greyne», 
abriéndosele un boquete de unos dos 
metros de anchura, yéndose a pique 
en cosa de quince minutos. Se des-
conoce el n ú m e r o exacto de vícti-
mas todav ía , pero se calcula que os-
cilan alrededor de 160, habiendo si-
do recogidos hasta hoy 19 c adáve -
res. La ca t á s t ro fe ocur r ió cerca de 
esta ciudad, en un calado de t re in ta 
pies de agua. 
«Canadian Cias te r» . Vancouver, 31 
agosto.—Este vapor ingjés , emba-
rrancó ayer en la isla Pino, habien-
clo logrado ponerse a flote por sus 
propios medios, prosiguiendo su via-
je a Ocean Falls para descargar y 
luego p a s a r á a Primee Rupert para 
reparar. 
«Dafní». Dardanelos, 31 agosto.— 
Ha sido puesto a flote este vapor 
f iego por sus propios medios. 
El «Cabo Ortega!» . 
Es esperado en Santander, con 
<$rga general, procedente de Barce-
lona, el vapor «Cabo Or t sga l» . 
El «Maasdam>;. 
Bey e n t r a r á en nuestro puerto 
el magnífieo t r a s a t l á n t i c o «Maas-
dain\ 
Procede de Nueva Orleans, Tam-
pico, Veracruz y Habana, con grfan 
cantidad de pasajeros y carga gene-
ral. 
Cont inuará viaje a Rotterdam. 
Situación de los barcos de 
esta ma t r í cu la . 
¡ /«Magdalena R. de Garc ía» , en 
•Suelva. 
«Francisco G a r c í a s , en Norden-
nam. 
«Cantabria», en Rouen. 
«Esles», en viaje de Rotterdam a 
ivigo. 
«José», en viaje de Rordenham a 
"agnoli. 
«Carolina S. de Pérez» , en Ambe-
res. 
«Emilia S. de Pérez» , en Rotter-
dam. 
«Alfonso Pérez» , en viaje de Rot-
terdam a Porto Ferrajo. 
«Peña Labra» , en S t é t t i n . 
'T'eña Rocías», en Santander. 
t n el puerto. 
A ultima hora de la tarde de ayer 
Se encontraban en el puerto diez 
jarcos mercantes. 
V^npañía T r a s a t l á n t i c a . 
' ^fíun radiogramas recibidos en 
8 Casa Consignataria, se cncon-
J ^ a n navegando, sin novedad, e' 
^ ' • tes , d ía 7 del actual, el vapor 
L'-'stóbal Colón», a 2.042 mil las de 
abana y el vapor «Alfonso X I I I » 
J - ^ O millas de C o r u ñ a . 
51 «Mecheiín,,. 
L 0y ^ d r á del "dique -lo Astillero, 
vapor de esta mat r ícu la «]\Iechelí"n». 
El «Agadir» . 
En breve ent ra rá en Santander, 
eon carga general el vaipor «Aga-
díri). 
El «Leerdam». 
Ayer entro en nuestro puerto el 
)ii;i,miífico t rasat lánt ico «Leordam», 
procedente de Rot terdam. 
E l mencionado traRatlánt ico fué 
despachado para Habana, Veraicruz, 
Tamipico y Nueva Orleans, con g r a n 
cant idad de pasajeros y carga ge-
nera l . 
Nuevo cable. 
Dentro de algunos días se proce-
derá , a l tendido de un nuevo cable 
Rib innr ino br i tánico entre Vancou-
ver y la is la Fann ing , s i tuada en 
el Océano Pacífico. Diicho cable se-
rá el más largo del mundo. Te'n-
dn i 3.500 mi l las mar inas de longi -
tud y pesa 8.500 toneladas. 
Será t ransportado por un buque 
especial, construido p a r a ec'e efec-
to , y su tendido durará 28 días. 
El « M a r í a Luz». 
E l vapor costero «María Luz» es 
esperado en nuestro puerto, coíi 
carga, goncral. 
La pesca. 
Ayer entró en Santander poca 
cant idad de pesca, cotizándose a 
precios más altos que de costumbre. 
El «Orzan». 
Do Vigo, para Santander y B i l -
bao, ha zarpado el barco de vela 
«Orzán». 
E s t a d í s t i c a de pesca. 
Hemos reoihiclo la interesante es-
tadística de posea correspondiente 
al pasado agosto, estadística qne 
amabilísimarnente nos fac i l i ta e l 
prestigioso director de Biología Ma-
r í t ima don Lu is de Alaejos. 
Mí iñana publ icaremos las i'.iforo-
santes notas a que aludimos. 
Movlmiemto de buques. 
Entrados: «Consuolo do ITnidobroi), 
de Oi jón, con carbón. 
«Aller», de Oi jón, cop cemento. 
«Andalncía", de Bi lbao, con car-
g - general. 
Dospacibadios: «Amada», para 
Bi lbáo, con carga genetál. 
. «Allor», p a m Rcquejada, con ce-
mento. 
«Andalucía», para Oi jón, con 
carga general. 
Semáfo ro . 
Viento N.K. flojo. 




«No os de esperar cambio impor-
tante del t iempo cn%í- horas.» 
Telegramas breves. 
o r m a c i ó n 
Una descarga e léc t r ica . 
G R A N A D A , 8.—Cerca de una fin 
ea del término de Albuñuelars se in -
cl inaron dos postes de la línea eléc-
t r ica, cayendo al suelo el cable de 
alta tensión. 
L a dueña de la finca, María Mo 
reno, pisó ol caldo, recibiendo una 
descarga eléctrica que le causó gra-
ves quemaduras en las piernas y en 
las manos. 
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ÚOÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOa 
'VVVVV^1A/V\VVW/^V\VIAA/VVW/VVVVI/VVVVM^,VVVIVVV 
Riñen un tonto y un idiota . 
G R A N A D A , 8.—En el camino de 
Benalua a Guadix r iñeron José Ga' 
cía Ruiz, considerado como id io ta, y 
José Sánchez (el Tonto de las latas) 
resultando ambos heridos de grave-
dad. 
Una desgracia. 
CORDORA, 8.—En el cort i jo de 
Gamonitas. término de Castro del 
Río, Epi fanía Povedano Jiménez .-e 
causó quemaduras con agua hirvien-
do, que le produjeron la muerte. 
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ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC OOlVtENOADOR 
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Accidente casual. 
L A S P A L M A S , 8.—Cazando pn la 
vega de San Matpo el joven Juan 
López Mar t ín , de diez y ocho años, 
se le disparó la escopeta, recibiendo 
gravísima herida en el pecho. 
Fué trasladado a esta capital , in-
gresando en el Hospi ta l de San Ear-
t ín en estado agónico. 
Un incendio. 
Z A M O R A , 8.—En Peñausende, un 
incendio destruyó la casa del vecino 
Narciso Camilas Viñuela, propagán-
dose las l lamas a unos carros carga-
dos de paja, que también ardieron. 
rt/VVVVVVVVWVA/VVVVa'VVVVWl'VVVWV^ 
COÑAC U D A L L A :-: AN13 
COÑAC COMENDADOH 
*VVV\^A*A/VtVVV\ ' \A/VVVVV\VV\ 'VVVv'VV^' , . iVV'V\ 'VVVV* 
Dependiente infiel . 
BARCELONA, 8.—El dueño de' 
una peluquería do l a calle del Arco 
del Teatro, l lamado Domingo Ca-
rrasco, ha presentado una denuncia 
contra un dcipondiente suyo- que bu 
desaparecido, llevándo&o 4.000 'pese-
tas en billetes que Domingo .guar-
daba en un armar io . 
Per si existe responsabilidad. 
TARRAOONA, 8.—Han salido pa-
ra Ampol la los ingenieros señores 
Membr i l lera y Serrano, para díata-
m ina r aceilca del descarr i lamiento 
del correo do Barcelona a Valencia, 
por si existiese responsabil idad pa-
ra l a Compañía fe r rov iar ia . 
Pinar incendiado. 
H U E L V A , 8.—En el Pa lmar , tér-
mino de Tr igueros, un. incendia des-
t ruyó nn p inar y se propagó a las 
fincas ininodiatas. 
Las péndidias son cons.klerableJs. 
ANÍS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
V\^VVVVVVVlVVVVVV\A^VVt/\A,Wl^AAV»/VVVVVVVV» 
Aplastado en una mina . 
H U E L V A , 8.—En l a m i n a «Ata-
laya», de Rícftinto, dq^pretidiióse 
nn bloque de piedra, que aplastó el 
cráneo a. Josté Pérez Oarcía. Resul-
tó herido Juan Lago Romero. 
U'A r i ñ o ahogado. 
JAEN, 8.—En Torreperogi l se ca-
yj» a Un pozo y pereció abogado el 
niño Lu is Jiménez, de cinco años 
de edad. 
I N F O R M A C I O N 
La situación en China. 
c a ñ o n e r o s m -
e s e ¿ í b o m b a r d e e n 
a u n a c í a 
E l plebiscito nacional. 
P r e p a r a t i v o s e n a l g u n a s c a -
p i t a l e s . 
Protesta contra Ingl iUerra . 
H ^ C - K O N O . — E l min is t ro de 
Negocios Ext?a,njoros del. Gobierno 
de Cantón ha d i r ig ido una nota a l 
cónsul general de la Gran Bretaña, 
formniando su enérgica proí rs ia 
contra el idesombarco efectuad1© el 
día. 4 por los destacaanentos de ma-
r iner ía br i tán ica, a pretexto de re-
p r i m i r los excesos de los huelguis-
tas de Cantón y los t iroteos de que, 
según se dice, han sido objeto los 
vapores extranjeros próximos al 
puerto o remontando el r ío Si-
K iang. 
En esta nota, el min is t ro cal i f i -
ca dicho áctó. no sólo como nna vio-
lación í iagrante de las leyes vigen-
tes en el país, sino, dadas las cir-
(•wiítancias actun'os, corno un acto 
de agresión mater ia l y mora l , p i -
diendo la ret i rada inmediata de los 
destacamentos británilcos, qne ceco 
ir.modiatamonto la intervención i n -
glesa en la navegación fluvial y l a 
ret i rada de los cañoneros b r i t án i -
cos fondeados on Cantón. 
EJ almirantazgo habla del afaoue 
chino a uh c a ñ o n e r o b r i t á n i c o . 
LONDRES.—El a lmi ra i^azgo bn 
faci l i tado una nota en la que- da de-
talles acerca del ataque por los sol-
dados chinos al cañonero br i tánico 
«Cookcbaford» ol día ?9 do agosto. 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 8.—Firmado por el 
jefe provincial de la Unión Patr ió-
t ica, se ha publicado un manifiesto 
recomendando a la opinión acuda 
los días 11, 12 y 13 del actual al ple-
biscito, que se celebrará para pres-
tar la aprobación a la obra realiza-
da des 'odor por el marqués 
de Estel la, así como para demostrar 
la confianza que el Gobierno de Su 
Majestad, y de un modo especial el 
¡•-rof idente del Consejo, inspira a la 
nación. 
Añade que espera acudan al ple-
biscito, no solamente los afiliados a 
f la Un ión Patr ió t ica, sino también to-
das aquellas personas que se sientan 
agradecidas a la actuación del cau-
di l lo de España que consiguió des-
pertar el espír i tu nacional. 
Confía en que Cataluña, siempre 
leal y agradecida, responderá a su 
tradic ión expresando su asentimien-
to al hombre providencial que diova 
el golpe de Estado el 13 de septiem-
bre de 1923. 
En Sevilla. 
S E V I L L A , 8.—Redactado por el 
conde de Bust i l lo se fijará un bando, 
haciendo saber al vecindario la for-
ma en que se efectuará el plebiscito 
autorizado por el Gobierno, acce-
M i r a i a m i e n i o d e l a s a m a 
y d e o i r é i s e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
se lleva a cabo, a menudo, de un modo 
insuficiente, debido a que las fricciones no 
se practican como se debe. Verdad es también 
que hay muchos preparados que manchan y 
estropean la ropa. Este temor es infundado 
Una vez' tenninado el tratandento por el 
Mitigal, puede lavarse la ropa de la manera 
acostumbrada en agua hirviendo; de este 
modo no hay que temer que se estropee 
en lo mas mínimo. 
El Mitigal ®XI¿IÍA es de especial eficacia con-
tra todas las enfermedades parasitarias de la 
piel,. sarna, enfermedades producidas por 
hongos, tiñas, erupciones cutáneas con for-
mación de pústulas, e í c 
El ipartido de S a n t o ñ a . 
Ayer tarde se verif icó en Santo-
ña ol r.inu.nciaido par t ido entre el 
Rea] EaciHg y el Acoro, da BMl.ao 
Ajsalátáó numieroiso pnbilico 
En gonorail, a] par t ido fué insul-
so, sin jugadas dignas de esipeciái 
niicnción. 
•En édi scgujndo t iempo, no obstan-
te, loa del RiKvmg reaccionaron al-
go y ofreciierdn algunas jugadas vía-
tü'Sas. 
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D r . C E B 4 L L 0 5 
flarganta. nariz y ofdn.« 
SUSPENDE SU ^ O V S U L T A 
H A S T A NUEVO AVISO 
Paseo de Pereda, 
$2, i.0 derecha, 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
•leíifls Maía, Inlio M.Iva y Mmm UM}m 
immmm m LA TEMPORADA 
Domingo, 12 sept ernbre, a las cuatro y we «a. 
Acababa de l legar a Yang XZhang 
n n vapor inglés, el «Walnau», y se 
disponían a desembarcar del mis-
ino los pasajeros, cuando subieron 
a bordo unos soldados chinos que 
se apoderaron flél capi lán y de los 
oficiailes, conservándolos prisione-
ros. Miientras tanto, otros soldados 
c'bdnos abrían fuego desde la or i l la 
contra dicho barco', cesando en el 
t iroteo al ver l legar un cañonero 
inglés que acudía on auxi l io del re-
ferido vapor. 
En aquellos mismos momentos, 
fuerzas del general Yañg -IChcng, 
par t idar io de Wu-Pei -Fu, se apode-
raban, por su parte, de otro vapor 
br i tánico, cuya t r ipu lac ión aipresa-
ron, dejando a bordo del bn.-íno 
trescientos soldados pa ra imped i r 
todo socorro por parte de las fuer-
zas navales inglesas. 
E l cañonero br i tánico t ra tó de 
a.'.-ercarso. al «Walnau» para l iber-
tar a la of ic ial idad del miismo, pe-
ro los soldados chinos abr ieron fue-
go contra, él: en vista de lo cual el 
cañonero pidió y obtuvo autor iza-
ción para, en un ión de otro barco 
inglés, hacer uso de la fuerzo. 
E l día 5 de septiembre, las fuer-
zas navales inglesas in tentaron l i -
bertar a los dos referidos vapores 
bri tánicos, pero fueron atacados 
por art i l ler ía y ametra l ladoras chi-
nas, contestando al fuego y re t i rán-
dose luego. 
El capitán de uno do los vapores 
apresados por los chinos logró hu i r , 
pero se carece de noticias respecto 
a los cinco oficiales que quedan 
todavía a bordo de los barcos i n -
gleses. 
Ciudad bombardeada. 
LONDRES.—Cnni m i icéa de Shan-
ghai a los d iar ios do osta capi tal 
que los cañoneros ingleses «Cook-
cbaferi) y «Widgoldon» han bom-
bardeado la poblaeión china do 
Wan-K ien , en reiprcsalias del fuego 
d fus i ler ía que se les hizo deade 
u n a de las or i l las del río Chang-
Tse. 
d ion do a la in ic ia t iva de la Unión 
Patr ió t ica. 
El bando detal la días, horas y for-
ma de efectuarse el acto, señalando 
los sitios en que se instalanín las 
mesas; que será una en cada d is t r i -
to -municipal. 
Por quienes no sepan firmar lo 
harán dos testigos. 
En Vai ladol id . 
V A L L A D O L I D , 8.—En el Gobier-
no c iv i l se ha celebrado una magna 
reunión, en la cual estuvieron repre-
sentados los 236 pueblos de esta pro-
vincia por sus alcaldes, secretarios v 
comisionarlos de los Comités locales 
de la Unión Pat r ió t ica, sumando 
unas ochocientas personas. 
m m m m i m m 
ABOGADO 
Procnrador de loa Tr ibnnaiae . 
VWLASCO. 1 1 . — S A N T A N D E R j 
La reunión tuvo carácter prepara-
to r io del plebiscito nacional. Ent re 
los asistentes se repart ieron mil lares 
de ejemplares del manifiesto del ge-
neral Pr imo de Rivera y del Comité 
ejecutivo central de la Un ión Pa-
l i i ó t u a . También se entregaron nu-
merosas hojas, firmadas por el Co-
mi té provinc ia l , haciendo n n l lama-
miento a los •castellanos para tomar 
parte en el plebiscito. 
Seguidamente, el presidente del 
Comité provinc ia l , don Rías Sierra, 
d i r ig ió patr iót ica y br i l lante alocu-
ción a los concurrentes congrega-dos 
en el pat io central del Gobierno ci-
v i l , exponiéndoles la significación 
del plebiscito y la conveniencia de 
prestar apoyo al Gobierno, en bene-
ficio del país. 
Después el gobernador, don J o s é 
Más, saludó a los representantes de 
los pueblos de l a provincia, expre-
sando la confianza de que la provin-
cia de Vai ladol id r e s p o n d e r á al l la-
mamiento, dando una relevante prue-
ba de esjoañolismo y c iudadan ía . 
Terminó recordando la pai-ticipa-
ción que la mujer e s p a ñ o l a t o m a r á 
en el plebiscito. 
En toda la reunión r e inó gran en-
tusiasmo. 
En Granada. 
G R A N A D A , 8.—En el salón de ac-
tos de la Diputación se ha verifica-
do una reunión, a la que han asis-
tida) los delegados de la Unión Pa-
trijática y los alcaldes de las cabezas 
do part ido de la provincia. 
El gobernador les dió instruccio-
nes para el plebiscito nacional, re-
comendándoles impidan toda clase-
de coacciones, para que los ciudada-
nos emitan el voto con completa l i -
bertad. 
Afordóse enviar al jefe del Go-
bierno un telegrama de adhes ión . 
En Bilbao. 
RTLRAO, 8.—Los per iódicos de la 
mañana publican ya la o rgan izac ión 
de la mesa para la votac ión del ple-
biscito nacional. 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Asti l lero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, F r ó m i s t a , Guijue-
lo, Laredb, La Bañeza , León, 
Llanas, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reincsa, Salamanca, San-
toña , S a h a g ú n y Torrelavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de peset -s. 
Desembolsado: 7.500.009 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con i iquádaciones semestralea 
de intereses ein l imi tac ión de 
cantidiad). 
Oueratas corrientes y de depós i -
tos, con intereses 2, 2 y medao^ 
3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s d e cuenta corriente fie-
bre va-lores y personales. 
Giros, Cartas de c r éd i to , Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples. 
Aceptaciones , Domici l iacáones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s ^n. 
depós i to , t r á n s i t o , et-., Negociar-
eión de monedas extranjeros. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en. 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
cáones y conversiones. 
Cajas de seguridad pa-ra particu-
lares. Operaciones en- todas laa 
Bolsas, Depós i t o s de vaJores l i -
b reé ' de derechos do custodia. 
Direcc ión te legráf ica y t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n l a Sucursal ( H e r n á n Cor té* , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusáva-
mente . P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fincas; í d e m de valores, sin 
l imi tac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos m i l 
E n la Central (Tan t ín , n ú m e r o ! ) , 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaciones de' Ret i -
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja- de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hastai 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados sa-
mestralmente: en ju l io y en 
enero. 
HORAS DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
u i z a 
Rcloies de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE. hlUMERO 1 
HABITACIONES CON BAÑO DESDE ;o PESETAS.-SIN B A Ñ O 
DESDE 7-50.-PENSION DESDE 22,50 
REAL RACING CLUB 
Precios: Tribuna. 4 pesetas.—Grada. 
3 penas.—General, 1,50 pesetas. 
Raba bizo tainilucn en esto t iem-
po n - l g i M i p . u r . a d a f e difíciOes, en 
Qciniíaíáaig iunin^oucis accristas. 
E í pn inM tóeiíi/pqi Unnduó con 
niui a c i'<- a Jayor deO ^ao tng , IÍ'1-
bido a nn chut de Ov , , r . 
E n el segundo tiempo con^ ig i ró 
é Rificilüg tros tantos más, obra do 
Hertnánidioz, Oscar y Sierra. 
1E1I par t ido termiünó, pues.- con el 
t ivunfo ddi Rr ínng, por cuatro tnn-
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o segunda plana, a una columna 35 — 
Tercera o cuarta — — — 25 — 
Económica, sexta plana ¡ 5 — 
Para mayores tamaños, consflllese aresta AdministeiAn, 
Toda la correspondencia polttica 
y l i teraria d i r í jase al d i rec tor ; 
Corom'a cóaicu-íiraináíica del Teatre 
lora, úe Madrid 
Di rec to r , E m i l i o T h u i l l i e r 
Hoy: Tarde, á las 6 y 3|4 
La comedia en cuatro actos, de Berr y Ver-
neuil, traducción de Enriqua Thuillier, 
M i s t e r B e v e r l e y 
Moche, a las 10 y 1|2 
La comadla en tres actos, de Linares Rlvaa 
y Méndez de la Torre, 
ARO XIII.-PAQINA CUATRO EL PUEBLO CANTABRO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n m l e s . 
"EL PUEBLO CANTABRO" EN TORRELAVE&A 
Del Ayuntamiento.—Sesión 
de la Permanente. 
E l pasado martes se recmio la Co-
mis ión Permanente para celebrar la 
8e«ión semanal, siendo presidida por 
el señor alcalde don Is idro D. B u v 
tamante, asistido de los tenientes ds 
A l c a l d í a don F e r m í n Abascal, don 
Pedro M a r t í n , don R a m ó n P e ñ a V 
don Pedro M . Gómez , el interventor 
Señor L . Llama y secretario acciden-
t a l señor B a r q u í n . 
D e s p u é s de aprobada el acta de 
la sesión anterior se pa só a resolver 
los asuntos siguientes: 
Autor izar a don Luis Alonso para 
reconstruir el edificio que fué des-
t ru ido recientemente por un incen-
dio en el Paseo de Julio I iauzeur. 
A don Macario Marcos para cons-
t r u i r una cuadra en los Case r íos . 
A d o ñ a Basilisa Perales la cons-
t rucc ión de una pared en la carrete-
ra del Nor te a Polanco. 
Denegar a don Salustiano G a r c í a 
Hidalgo y don J o s é Quintana Fer-
n á n d e z las parcelas en propiedad que 
solicitan en los cementerios de esta 
ciudad y Barreda, respectivamente, 
por no estar dentro de los cuarteles 
destinados a la venta a perpetuidad 
Pasar a informe del letrado con-
sistcfrial el asunto relacionado con 'a 
cons t rucc ión que es t á llevando' a ca-
bo don Fernando Uquina, de l pue-
blo de Torres, en terreno que se su-
pone no es de la propiedad del mis-
mo. 
excurs ión se ha desbordado el entu-
siasmo entre los orfeonistas, y n i 
que decir tiene que p r o c u r a r á n pre-
pararse lo mejor posible al f in de 
que en aquella culta pob lac ión pue-
dan apreciar los progresos de una-
a g r u p a c i ó n que puede considerarse 
rec ién venida al mundo del arte mu-
sical. 
A Castro U r d í a l e s i r á n con l a Co-
ra l infinidad, de torrelaveguenses, 
correspondiendo así a la franca amis-
tad demostrada en varias ocasiones 
por los c a s t r e ñ o s , especialmente en 
su ú l t ima vis i ta a nuestra ciudad 
con mot ivo del inolvidable Concurso 
de orfeones. 
Mucho celebraremos que este pro-
yecto se llevo a oabo prontamente. 
Nuestra Señora de! Milagro. 
Con mot ivo de celebrarse aver la 
fiesta religiosa de Nuestra S e ñ o r a 
del Milagro en Torres, hubo mucha 
an imación en la ermita durante to-
do el d ía , desfilando infinidad de fie-
les, que en su m a y o r í a vinieron a 
cumplir sus promesas. 
L a r o m e r í a t e n d r á lugar el p róx i -
mo domingo, y como ocurre todos 
los años , l a an imación se rá extraor-
dinaria, pues vienen remeros de to 
da la provincia. 
Chismorreo deportivo.—El 
caso del Barreda. 
Aunque el caso del Barreda e s t á 
resuelto por la Fc-deración 3' por lo 
tanto j u g a r á sus partidos de cam-
peonato en los campos del Malecón , 
E L ^ C A S A C A Y O 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visite esta importante casa y se convencerá. 
J o s é M a r í a Pereda, 3 3 . - T e l é f o n o I50. -Precio f i jo 
T P O I ^ R E L v A V E O A 
Autor izar a la Alca ld ía para que 
por Admin i s t r a c ión realice las obras 
del cierre y deslinde de los campos 
del Grupo escolar. 
Igualmente se acordó la construc-
ción de [ un,, pfjgfipDp ( I J ^ p í e ennC!fim-
ya que dicho equipo no tiene campo 
en condiciones, bueno s e r á recordar 
a quienes hacen ciertos comentarios 
que en el mismo caso se encon t ró ':! 
Eclipse F. C. "(jh el campeonato de 
1021-25, el cual eligió el campo del 
puzano, cuyo importe "se calcula, se- j Racing para jugar todos los par t i -
g ú n el proyecto realizado, en 200 pe-
setas. 
Autor izar a la Alcaldía para la ad-
quis ic ión de un aparato para anál i-
BÍS de vino. 
Y, por ú l t imo, se p robó l a re lac ión 
de jornales devengados en el arreglo 
de calles desde el 30 de agosto al 4 
de septiembre, que asciende a 338 
pesetas, y el extracto de los aciíer-
dos tomados por la Comisión perma-
nente en el mes de agosto. 
Notas de la Alcaldía , 
En vista de la comunicación que 
di r ige a esta Alca ld ía el señor jefe 
de la es tac ión del Nor te , l a m e n t á n -
dose del retraso que observan los 
comerciantes de esta plaza para la 
descarga de los vagones de mercan-
cías consignadas a los mismos, cau-
sa por la cual es tán detenidos en 1:1 
es t ac ión de Las Caldas bastante nú -
mero de ellos por no tener espacio 
para recibirlos, é s t a Alca ld ía llama 
la a t enc ión de todos los consignata-
rios para que realicen la descarga en 
los plazos marcados, pues en otro 
caso, el señor jefe part icipa que so 
s u s p e n d e r á n las facturaciones para 
esta ciudad. 
Para poder cumplimentar una or-
den del exce len t í s imo seño r gober-
nador c ivi l de la provincia, se hace 
saber a todos los d u e ñ o s de a u t o m ó -
viles y motocicletas de este t é r m i n o 
municipal , sean o no vecinos de él, la 
obl igación dne tienen de presentar 
en esta Alcald ía , r n r sí o por repre-
sentantes, antes del d ía 15 del en-
rr iente mes, una deelar.Tción con arre-
glo a los formularios que oportuna-
mente se Ies e n t r e g a r á , a d v i r t i é n d o -
les que de no haeerlo as í i ncu r r i r án 
en las responsabilidades esnsiguien-
tes. 
Tr ibunal Industr ial de To-
rrelavega. 
EnEre las ú l t i m a s disposiciones pu-
blicada-s en la «Gace ta» figura una 
por la que se decreta la eonstihu-ji'in 
en esta ciudad de un Tr ibunal I n -
dustr ial que, presidido por el juez 
de .primera instancia e integrado por 
patronos y obreros, r e so lve rá cuan-
tas cuestiones surjan entre ellos de-
rivadas del contrato del trabajo con 
jur isdicción en todo el part ido j u d i -
cial de Tór re la vega. 
¿ L a Coral a Castro Ur-
d ía les? 
• Parece que se da como seguro que 
tan pronto nos obseouie Ifi Coral de 
Torvelavega con el concierto que 
piensa ejecutar en la Plaza Mayor 
una noche del mea actual, fijará la 
fecha en que ha de ir a la boni t í í 
ciudad de Castro U r d í a l e s , donde 
Kay grandes deseos de escucharla. 
A l saberse los p ropós i tos de esta 
dos, sin que por ello protestase nin-
g ú n otro Club. 
B a s á n d o s e en el precedente cita-
do, ha resuelto ahora la F e d e r a c i ó n 
acceder a los deseos del Barreda 
Spor t ; luego los comentarios huel-
gan. 
PREDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A . 
Notas de sociedad. 
En el pintoresco pueblo de O r u ñ a 
ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa n iña d o ñ a M a r í a G r u ñ a 
Puente, joven y bella esposa de nues-
t ro querido amigo don Fernando de 
la Riva, culto empleado de la impor-
tante Empresa Solvay y C o m p a ñ í a 
Re.ciba este feliz matr imonio nues-
t r a cordial enhorabuena, que hace-
mos' extensiva a su dist inguida fa-
mi l ia . 
Nota tr is te. 
A la avanzada edad de noventa 
años ha dejado de. existir en el pue-
blo de Queveda la virtuosa s e ñ o r a 
d o ñ a Rosa F e r n á n d e z , dejando su-
midos en la mayor de las penas a 
su afligido hijo don Manuel F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z , hi ja po l í t i ca d o ñ a 
Deodata G ó m e z del Castillo ; nietos 
d o ñ a M a r í a del Socorro, doña Fi lo-
mena, doña Hortensia, doña Monr.e-
rrat , d o ñ a Amparo, don Arnés, doña 
Feliciana, don Enrique, don Anto-
nio y d e m á s famil ia . 
L a muerte de esta dama ha sido 
muy sentida por todos sus conveci-
nos, pues a su bondad ; inía la no-
ble condición de practicar la cari-
dad, por lo que ei-a muy apreciada. 
Reciba su desconsolado hijo, h i ja 
pol í t ica , nietos y d e m á s familia nues-




Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COCIDAS ECGNÓMÍCA3 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SANTAN0ER j 
Llegados 
De M a d r i d l legó en n ipón de su 
dist inguida esposa, d o ñ a Clot i lde 
Palacios, nuestro part icular amigo 
don Norberto Blasco, notable abo-
gado matritense. 
—Del mismo pimto llegaron don ] 
Luis Gallo y el joven Enrique Car- f 
bajo. 
« » « 
Con profundo pesar nos hemos 
enterado del fallecimiento del que 
fué nuestro bondadoso amigo el re-
dactor de «El Diar io Mon tañés» , don 
J o s é M a r í a Aguir re , que durante 
varios a ñ o s nos visitaba en esta 
é p o c a veraniega, para hacer uso ds 
las aguas do este Balneario. 
Buen amigo, su recuerdo en estos 
momentos hace se avive en nosotros 
el dolor que sentimos por la pé rd i -
da de tan excelente camarada. 
Reciba su famil ia nuestro p é s a m e 
sen t id í s imo y a nuestros lectores 
suplicarnos una oración al Al t í s imo 
por el alma de tan buen amigo. 
Homenaje a Concha Espina. 
Para la tarde del d í a 9 se ha or-
ganizado un homenaje con objeto de 
recaudar fondos que contribuyan a 
elevar en Santander el grandioso 
monumento que p e r p e t ú e el nombre 
de nuestra insigne escritora Concha 
Esipina. 
L a ' Comisión ha dispuesto el es-
treno en el « T e a t r o Ensebio S ie r r a» , 
de la comedia en tres actos, or igi -
nal de un autor asturiano, t i tu lada 
«Becerr i l -Ampudia» . 
Seguros estamos de que el éx i to 
s e r á enorme, dado el entusiasmo 
existente por homenajear a tan es-
clarecida escritora y esperamos que 
el públ ico veraniego l l e n a r á la sala 
del referido teatro, para aplaudir a 
los actores y actrices que a cabo lle-
van la ejecución de un acto tan me-
r i to r io , cual es, ofrendar al nombre 
de Concha Eí?pina y cuanto posible 
sea por ver hecho realidad el pro-
yecto de Vic to r io Macho. 
E l representante don Anastasio 
Cuadradb, organizador del home-
naje merece, pues, nuestros pláce-
mes. 
El corTesporsMü, 
rano, acordaron hacer rogativas, sa-
cando procesionalmente a su Virgen 
Milagrosa, primero al Campo de las 
Llanas, de spués a Coteril lo y final-
mente en la* iglesia parroquial . L a 
Virgen escuchó sus plegarias y las 
lluvias benéficas dieron verdor a los 
campos y con el verdor la esperan-
za de estos pobres labradores. ¿ Q u é 
e x t r a ñ o , pues, que ahora que se 
aproxima su fiesta, cunda en todos, 
el fervor más grande y el deseo de 
testimoniar su gra t i tud con algo ex-
t raordinar io , con algo que suene en 
todo el valle y anime a los carreda 
nos y cayoneses a visi tar esta igle-
sia parroquial y en ella a la Excel-
sa Se í lora la Virgen Milagrosa? 
E l programa que tienen prepara-
do consta de dos partes, religiosa 
la una y profana la otra. En la p r i -
mera j^arte se dice que a las ocho 
de la m a ñ a n a h a b r á misa de comu-
nión general celebrada por el 
M . R. P. Antonio de Carrocera, 
O. C. , ,y a las diez y media misa so-
lemne donde un nut r ido coro de 40 
voces, compuesto de mozos y niños1, 
c a n t a r á la misa «Te Deum Lauda-
mus" del maestro Perosi y el referi-
do Padre Antonio de Carrocera, tan 
conocido en toda la provincia como 
un verdadero após to l y orador elo-
cuen t í s imo de la Orden del seráfico 
San Francisco de Asís , h a r á el pa-
netn'rico de la Virgen de Sor Catal i -
na L a b o n r é y de sus apariciones pa-
ra otorgarnos remedio a nuestros 
males, con la m e d á i l a milagrosa. 
Salve, pues estaba nuestro templo 
completamente lleno de fieles. 
L a verbena excusa-do es decir que 
aquel hermoso lugar estaba abarro-
tado de gente, disfrutando de lo 
apacible de la noche y pasando un 
rato entretenido contemplando la 
boni ta colección de fuegos que gus-
taron much í s imo . 
L a an imación du ró hasta la ma-
drugada, h a r t á n d o s e la gente joven 
de bailar. 
9 S E P T I E M B R E DE 1926 
De sociedad. 
Con permiso l legó de 
(Africa), el comandante de Artil] 
r í a , don J o s é Alba . 
— T a m b i é n llegaron a pasar e8ta 
fiestas, nuestros amigos don J0^ 
Gallego y s e ñ o r a . 
—'Con el mismo fin ha llegado 
é s t a don Valerio H e r n á n d e z y fai^ 
lia . 
El- «ow-eepcnsai. 
S a n t o ñ á , MX-926 . 
20 asieaitos, se vende baBato. 
San Francisco. 33. 
riquísimo de los mfis famosas plantaciones 
o m e r i c e n o s . f o r m o la base de 
S u p e r - a l i m e n t e c i ó n 
p e r a c r i a r n i ñ o s r o b u s t o s 
y vigorosos Se asimila en pocos 
minulos y tiene un gran poder nuiritivo. 
Enriquece sopar SBVMJ, y tince m i » fino», 
nairlllvos y digeillblcs todo* lo» salto». 
Conícsionarlo. FEDERICO BONKT. Apar!.*» 50t. Madrií 
Notas tristes. 
A l a . temprana edad de ocho me-
ses subió al cielo el n iño Francisco, 
hijo de nuestros buenos amigos Pe-
pe Cobo y Mat i lde Lav ín , a los cua-
les enviamos nuestro m á s sentido 
p é s a m e , deseándo les r e s ignac ión pit-
ra sobrellevar la pé rd ida del peque-
üo Paquito. 
La Milagrosa. 
E l d í a 16 de septiembre del pre-
sente año ha de ser, Dios mediante, 
a juzgar por el entusiasmo que existe 
entre los honrados y laboriosos h i -
jos de este apartado r incón de la 
M o n t a ñ a , Llerana de Carriedo, jun 
d í a de g ra t í s imos recuerdos y en . el 
que todos, como formando un solo 
co razón y una sola alma, se afanan 
por patentizar su amor y devoción 
a la Excelsa S e ñ o r a , hoy considera-
da como Patrona de la parroquia, 
la S a n t í s i m a Vi rgen Milagrosa. 
Poco más de un año hace que se 
es tabldció aqu í el culto de esta i n -
vocación, primero con la impos ic ión 
de la medalla que' todos l levan co-
mo tesoro de gran v a l í a ; d e s p u é s 
con la visita domici l iar ia y finalmen-
te con la i n a u g u r a c i ó n oficial de una 
prec ios í s ima imagen donada a su 
parroquia por la colonia Lleranesa 
residente en Madr id . Los resultados 
no han podido ser m á s maravillosos. 
A la grata acogida de los primeros 
d ías , se unió el fervor m á s encendi-
do y la confianza m á s sincera, para 
en d í a s aciagos en que l a t r ibu la -
ción y la desgracia, se ce rn ía sobre 
la frente de estos humildes labrie-
gos, levantaran sus ojos al cielo in-
vocando a esta Soberana. S e ñ o r a , 
con el t í tu lo consolador de su verda-
dera Madre. Y así lo hicieron pú-
blicamente el jueves, viernes y sá-
bado de la semana pasada, cuando 
al ver perecer sus campos y cose-
chas, bajo el fuego abrasador del 
sol y la terr ible sequ ía do este ye-
En la parte profana se habla del 
juego de las ollas, carreras do n i -
ños en saco, y en burros, juegos de 
bolos y baile de c a r á c t e r puramen-
te regional, comenzando esta parte 
del programa a fas tres y media de 
la tarde (hora oficial). Promete, pues, 
ser acontecimiento de gra ta memo-
ria la fiesta de la Milagrosa este 
año en Llerana de Carriedo. 
Hijos de este pintoresco valle, al 
d i r ig i rme a vosotros acuden á m i 
mente los versos de aquella dulcísi-
ma estrofa que todos los años can-
t á i s al reuniros bajo las b ó v e d a s del 
Santuario de Valbanuz: 
Patrona de Selaya 
Virgen de Valbanuz 
no hay reina, no hay tesoro, 
no hay madre como tu . 
Para deciros que esa misma V i r -
gen a quien con tanto fervor h a b é i s 
proclamado por vuestra Patrona, 
vuestra Reina y vuestra Madre, con 
el t í tu lo de la Milagrosa, os espera 
este año el d í a 15 de septiembre en 
Llerana, para que all í al testimo-
niarle de nuevo vuestro amor, os 
h a g á i s acreedores a nuevas gracias 
y nuevos favores. E n ese d ía se os 
espera' en Llerana porque en ese 
día se desea t a m b i é n hacer una co-
lecta " popular a favor del Nuevo 
Hospi ta l y en la que se desea con-
t r ibuyan los dos valles de Carriedo 
y Gayón , desde la cantidad de cinco 
cén t imos . Acudid , pues, que la San-
t í s i m a Virgen que no se deja vencer 
en generosidad y c a r i ñ o s a b r á paga-
ros con creces cualquier eacrificio 
que por ella hagá i s . 
A B R E I S * * * 
DESDE SANTONA 
Siguen las fiestas. 
Con hoy se pa só el tercer d í a de 
fiestas, con los siguientes actos : 
A las diez de la m a ñ a n a tuvo lu -
gar la solemne misa, en conmemora-
ción de la Consagrac ión del templo 
parroquial . 
A las doce, concierto musical en 
la Plaza de San Antonio , a cargo do 
la br i l lante Banda mi l i t a r . 
A las siete y media de !a tarde, 
solemne Salve en honor de Nuestra 
Excelsa Patrorfa, siendo cantada por 
un nutr ido coro de n iños y jóvenes 
de la localidad. 
Como nota s impá t i ca y nueva, he-
mos de hacer constar la asistencia a 
este acto de nuestro Ayuntamiento 
en Corporac ión con los «chistular is» 
t r a í d o s al efecto, recordando y vol-
viendo con ello a nuestras antiguas 
tradiciones. 
Todo el pueblo ha celebrado gran-
demente esta de t e rminac ión de nues-
t ro Municipio y por ello hemos de 
dedicarles un caluroso aplauso, a la 
par que les hacemos conocer el bue-
no y agradable efecto que ha causa-
do la in ic ia t iva de resucitar las cos-
tumbres de nuestros mayores. 
A las diez de la noche se ce leb ró 
la primera verbena, organizada en 
el amplio y magnífico Parque Vi l l a -
Alv i l l e , q u e m á n d o s e durante ella 
una vistosa colección de fuegos ar-
tificiales. 
Todos estos actos estuvieron con-
cur r id í s imos , muy especialmente Ifl 
Los problemas de la enseñanza. 
U n a R e a l o r d e n r e g l a m e n t a n d o 
e l h o r a r i o d e c l a s e s . 
L a d u r a c i ó n de cada cátedra 5̂  
g u i r á siendo de una hora. 
Los profesores de las Escuelas (U; 
Comercio pe rc ib i r án una gratificó 
ción por las clases de idiomas que 
expliquen en los Inst i tutos . 
Tra ta d e s p u é s la Real orden 
d e s e m p e ñ o de las asignaturas de )ia, 
t e m á t i c a s por los dos eatedrálicoj 
de dicha disciplina en turnos que M 
establecen, y de las designaciones] 
de los catedirá t icos de asignaturas 
suprimidas para las nuevas quo han 
sido creadas. Así , los eatedrálicoj 
de L a t í n , primero y segundo curso, 
se e n c a r g a r á n , a d e m á s , de la cate-: 
dra de L i te ra tu ra lat ina ; los de Len-
gua castellana," Preceptiva l'teraria 
y Composic ión y elementos do his-
to r i a general de l i tera tura , se en-' 
c a r g a r á n de His tor ia de la literata-! 
ra e s p a ñ o l a , de L i t e ra tu ra espaüo-
la comparada con la extranjera, y 
d i r ig i r án personalmente trabajos 
p rác t i cos s eña l ados por la citada 
Real orden. 
Los de F r a n c é s , primero y según-; 
do curso, se e n c a r g a r á n también dü! 
tercero. 
Los de F ís ica y Química desempe-
ñ a r á n a d e m á s la c á t e d r a de Nocio-
nes de F í s i c a y Química . 
Los de His to r i a Na tura l y FisióJ 
logia e Higiene, las de igual noin--
br.e m á s la de Geo log ía y Biología. 
Los de Agricultura- y Técnica agrí-
cola e industr ial se encargarán de 
la pr imera de estas enseñanzas y 
de la Te rmino log ía científica, indus-j 
t r i a l y a r t í s t i ca . 
Los porfesores especiales de Di-
bujo t e n d r á n en lo sucesivo a su car-
go los trabajos p rác t i cos de dibujo; 
geomét r i co y r ep re sen t ac ión grá£cá 
de terrenos, edificios, situaciones do 
objetos, etc., y p o d r á n colaborar con, 
los profesores y c a t e d r á t i c o s de Geo-
gra f í a en las p r ác t i c a s de interpre-
tac ión de mapas y planos, aplicación 
de ],\% escalas gráficas, medidas de. 
disi anclas, formación de itinerarios, 
etc., et-c. 
Los profesores especiales de Cali-
graf ía , a d e m á s de esta enscílanza 
p rác t i ca , p o d r á n coTaoorar con los 
c a t e d r á t i c o s y profesores de Litera-
tura e s p a ñ o l a en los ejercicios de 
or togra f ía . 
SI DESEA usted terxr 
gurado mi n e g u ó o , provAcá&í 
de un ex t in tor T O T A f , y 
se seca.—WAD-RAS5 < 
vvvvvvvvv\'vvA.vvvvv\̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvtvvW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
l a G r á f i c a . - . E s t a Sociedad celej 
b r a r á j u n t a general extraordinaria, 
en l a Casa del Pueblo (Magallnnes, 
6 j . el viernes, 10 del corientc, a laa 
siete de l a tarde pa ra t ra iar asun-
to? imipor tan t í s imos . 
Se ruega pun tua l asistencia. 
N o e r a u n m o t í n . 
Se ha firmado una Real orden de 
Ins t rucc ión públ ica reglamentando 
el horario con arreglo al que han de 
distribuirse las e n s e ñ a n z a s del nue-
vo plan do estudios en los Ins t i tu-
tos y el rég imen do trabajos, p rác t i -
cas y acomodac ión del profesorado 
actual a las nuevas asignaturas. 
E l n ú m e r o de horas de c á t e d r a 
s e r á el siguiente: 
Bachillerato elemental. — Primer 
a ñ o : Nociones generales de Geogra-
fía e His to r i a universal, tres horas 
semanales; Elementos de Ar i tmé t . -
ca, t r e s ; Rel ig ión (primer curso), 
t r e s ; F r a n c é s (primer curso), tres. 
Segundo a ñ o : Nociones de Geogra-
fía e His tor ia de Amér ica , tres ho-
ras semanales: Elementos de Geo-
m e t r í a , t r e s ; Nociones de F í s i ca y 
| Química , tres ; His tor ia de la Li te ra-
tu ra e spaño l a , t r e s ; Rel ig ión (se-
gundo curso), t r e s ; F r a n c é s (segun-
do curso), tres. Tercer año : Geogra-
fía e His to r i a de E s p a ñ a , tres- ho-
ras semanales; His to r i a Natura l , 
t r e s ; Fis io logía e Higiene, t res ; De-
beres é t icos y cívicos y rudimentos 
de Derecho, t r e s ; F r a n c é s (tercer 
curso), tres. 
Bachillerato universitario. —< Año 
c o m ú n : Lengua lat ina, seis horas se-
manales ; Nociones de Algebra y T r i -
g o n o m e t r í a , t r e s ; Geograf ía Po l í t i ca 
y Económica , tres ; His to r i a de 'a 
civil ización e s p a ñ o l a en sus relacio-
nes con la universal, seis; Agr icu l -
tura, tres. 
Sección de Letras.—Primer a ñ o : 
Lengua la t ina (segundo curso), seis 
horas semanales; L i t e ra tu ra e spaño-
la comparada con la extranjera, seis; 
Ps ico log ía y Lógica , seis ; Idiomas, 
tres. Segundo a ñ o : L i t e r a tu ra la t i -
na, seis horas semanales ; Et ica, seis ; 
Idiomas (segundo curso del que se 
hubiere elegido), tres. 
Sección de Ciencias.—Primer año : 
A r i t m é t i c a y Algebra, seis horas se-
manales ; F í s ica , seis ; Geología , tres ; 
Idiomas, tres. Segundo a ñ o : Geo-
m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a , seis Choras 
semanales ; Química , seis ; Biología , 
seis; Idiomas (segundo curso del que 
se hubiere elegido), tres. 
Tra ta la disposic ión dictada de los 
trabajos p rác t i cos que han de reali-
zarse durante las tardes en las per-
manencias y horas para los ejerci-
cios de escritura, aná l i s i s , mecano-
graf ía , dibujo geomét r i co , redacc ión 
y composic ión, t aqu ig ra f í a , interpre-
tac ión de mapas y planos con esca-
la gráfica. 
Durante el año común a las dos 
secciones del Bachillerato universi-
ta r io y los dos años de cada una de 
las secciones de Ciencias y Letras, 
s e r á n obligatorios y diarios, sin ex-
ceder de seis horas semanales, 'os 
ejercicios de extractos, r e súmenes , 
recensiones o notas de libros, discur-
sos o conferencias, bien 'sean los t ra-
bajos de c á t e d r a , o bien otros espe-
ciales de ampl iac ión o repe t ic ión so-
bre puntos concretos y breves do la 
doctr ina científica. 
Tanto durante el año común como 
los dos especiales de cada una do las 
sececiones del Bachillerato univer-
sitario, los c a t e d r á t i c o s o r g a n i z a r á n 
p rác t i cas de laboratorio o Fcminarh 
adecuadas a la índole de cada asig-
natura, y d i s t r i bu i r án estos traba-
jos durante la semana, de suerte que 
no excedan en to ta l de doce horas 
semanales. 
Todos los alumnos de todos los 
cursos p r a c t i c a r á n diariamente ejer-
cicios de educac ión física, paseos y 
juegos deportivos, pref i r iéndose los 
ejecicios r í tmicos de conjunto. Los 
profesores de gimnasia, auxiliados 
por sus suplentes y por los ayudan-
tes interinos que fueren necesarios, 
cu ida rán de d i s t r ibu i r los alumnos 
en secciones, con s e p a r a c i ó n de se-
xo , para la p rác t i ca do estos ejer-
cicios. 
(ompañía del vapor "Mellu" (S, 1.) 
Con arreglo a lo dispuesto en los 
a r t í cu los 18 y 19 de los Estatutos, 
se convoca a una Junta General ex-
traordinaria , que se c e l e b r a r á el d í a 
25 del corriente mes, a las cuatro de 
la tarde en las oficinas de los seño-
res Dór iga y Compañ ía . 
O R D E N D E L D I A 
Disolución de la Sociedad. 
Nombramiento de la Comisión l i -
quidadora. 
Santander, 9 de septiembre de 
1926.—El presidente de la Junta de 
Gobierno, Victoriano L . Dóriga. 
Bn l a calle de l a Paz so comgrfr 
gó ayer u n numero/so públiico, b»-
cmnido coment'aTiq® en alta voz, '0 
que oibiligó l a presencia de algún05 
guairdia-s municipales y de S^11' 
m i a d . 
Se c reyó m p r inc ip io que se tra ĵ 
-taba de u n m o t í n por la caresüj 
de Jas suiblsiistenicias, pero pronto 
d e m o s t r ó que l a ag lomerac ión a*u' 
d'ida do pú^lltico y lias proliestas oí? 
gimadas, Gran porque todo el 
•do quer ía - tener los primeros pj1 
tos para einilirair en. l a gran ]KI1,I','J 
c ióu do novedades, tlcjidos y c ^ 
feocion-Gs, comenzada ayer en d'-
calle, en Ja importante oasa de ( 
MiAiNUEL F U E N T E S CABRERO-
*VVVVWÁíVVVVVVVVVVVV\*A/VVVVW^ 
A la acción de U R O S O L V l N A » 
hay reuma que resista. ^ 
E S C O R I A S T H O M A S 
En breve l l e g a r á a este puer 
cargamento de Bélg ica para la Aŝ  
(jeroS) 
las elación Provincial do Gana1 
que se las se rv i r á a sus socios en ^ 
mejores condiciones de calidad J' 
precio. ^ 
I V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ A A A ^ V W A ^ ^ ^ 
Le interesa a usted, si d*8. 
hacer excursiones por la prov'11 
cia, tan sugestiva e interesan * 
consultar nuestra sección de se 
vicios de ferrocarriles y autoni ^ 
viles de línea. 
F2'0201 
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FA más lujoso de los automóviles ligeros 
a cualquier poseedor de un OAKLAND mo-
derno detalles sobre este auíomóvil; sobre 
su potencia, rendimiento y economía. Los 
actuales poseedores del OAKLAND son 
nuestros mejores propagandistas, y es que 
el OAKLAND es un coche que se adelanta 
a su tiempo, marchando constantemente a 
la vanguardia de todo cuanto significa per-
fección en la industria del automóvil. Si visita 
a nuestro Concesionario en su localidad— 
después de las referencias tomadas sobre 
el OAKLAND—y observa la bella apariencia, 
ei confort y la elegancia de sus líneas, será 
otro e n t u s i a s t a 
un O A K L A N D 
C O N C E S I O N A R I O : 
G a r a j e I b e r i a 
U "General Motors Peninsular S. A. Acceptance División" 
ofrece condiciones favorables para la venta a plazos. 
SALONES DE EXPOSICION EN LAS PEINCIPALES CAPITALES DE ESPAÑA 
Juicios orales. 
'Para responder de un delito de in-
humación ilegal, comparecieron ayer 
Agustín Roldán, Josefa Lombraña y 
Jesusa Rodríguez, para quienes el 
teniente fiscal, señor Losada, pidió 
para cada uno la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor y mul-
ta de 150 pesetas. 
L a defensa, señor Sánchez, intere-
só la absolución. 
—Seguidamente se vió la instrui-
da en el Juzgado del Oeste, contra 
Alejandro Bertiz Bustamante, acu-
sado de haber fracturado un baúl 
que Eulogio .Barrio tenía en la «Ca-
sa Inclusa», apoderándose de 800 pe-
setas. 
E l fiscal de S. M. eeñor Seijas, pi-
dió para el procesado dos años, on-
ce meses y once días de presidio co-
rreccional e indemnización de 430 
pesetas al perjudicado. 
La defensa, señor Alvarcz, se con-
formó con las conclusiones estable-
cidas por el representante de la ley. 
Ambos juicios quedaron pendien-
tes de sentencia. 
CESAPARECEN RADSCÍVLMEífTE 
PRODUCTO DE LA " L 
Un descubrimiento yanqui. 
Los mosquUos pre-
fieren a ios rubios. 
Dejamos a «Le XX SiecW la res-
MÍteabilklad de esta noticia, abso-
i tóanuíiite narloamericana. 
Mi entomólogo Hermán Hormng, 
io GlMcago, que, (;ic¡g-úii parece, es 
una autoridad en mate.ia do mos-
quitas, acolín de hacer este*de/scu-
pramenki .«•v.insaicksn.a-.l.: un niosqui-
lo pasará el '.)() par 100 do las- ve-
cos por didlaii'te r de unía •ponsoua 
maróna, sin picarle, si hay corea 
luna pensaría rubia. 
Do igual modio las rctíaic.io-
¡íio>-?i asi puoíien llainanse—de los 
mosquitos con los bueyes y los ca-
W05» 01 imiseclo- prefcniirá siempre 
[loisde calor clairo.» 
Válvula TUNGSRAM 
jMáxima amplificación, tipo M. R. 
H pesetas: 18,50- M. R. 2 v M. R. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
Noticias y comentarios. Desde Astillero. 
COSOS de toros. Un niño aíropéllado 
ComiiraatíD nnesíros lamosos 
Yesos * a 
m 
SANTANDER 
ir'"q ''oy mismo muestra tarifa) 
Las corridas tío feria 
en líbeda. 
E l día 1 de octubre, Beümonte, 
Agüero y Niño de la Palmia, esto-
qiucarán sois toros de CoiicJia y 
Sierra. 
IDl día 3 se cfecl.u:i:rá una ohair-
lotada. 
Y, 0 día 'r, Pas-loict, ÁTÍíOTÚe y 
Cardona, despacharán seis roses de 
Miuira. 
Toros a ¡Méjico. 
En el vapor icLeerdam», que sa-
llhó andclife píina Habana y Vera-
cruz, faerom embarGadas dos c lin-
da» de ito'rois, del duque de Vora-
g-ua y del cande de Sania Coloma. 
lE(stal3 deis connüdals sorájn Wd.ia-
úae, en la «Plaza del Toreo», en el 
mes de diciembre próximo, por las 
ouaidri'llais de Lailalnda, ViililiaTi'tia, 
Chicuielo y Arniiilita. 
Peletería Alonso 
Lcharpes todo de piel, désde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i . 
En el kilómetro -i de-ia carretera 
de Muriedas a Bilbao, y al prcicn-
der atravesar ésta el niño de cua-
tro años Lorenzo Mantecón Gasu-
lla, fué alcanzado por el automó-
vil 1.29Í-, cohduoido por su proipic-
tafio don Crisitóbal Vilar, vecino def 
Santander, causándole uiia lierida 
contusa con desgarro de tejidos y 
pérdida de éstos en la región dor-
sal del pie derecho, otra herida 
incisa en el pie izquierdo y erosio-
nes en ambas pviernas, calificadas 
por el facultativo don Adolfo Nic-4 
to de pronostico leve. 
, L a Guardia civil hizo el consi-
guiente atestado, haciendoentrega 
de él al Juzgada municipal de la 
localidad. 
Trojes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
empleando DORAD!NA que los suprime 
para siempre solo en tros minufos Com-
puesta de sales de Radio disuelías en Gli-
ceruiii. ataca la raíz de! pelo sin perjuicio 
pfjra la piel y dejando el culis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que Icádepilaíorios conocidos 
(polvos, pastus, aguas) y con más eccno-
niia y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADIN'A es de un resultado positivo 
y eficaz. ^ 
Se encasnírr. en todas las buenas Per-
tertes y Droguerías al precio de pesa-
ÍES 12'50 m frasco. 
i 
Sz manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
idiéndóla a FRANGE EUilOPE, Vía La-
jtana. 21. Barcelona. 
PabeIJón* Narbón-.-—Hoy, jueves, 
¿onthmacióTrdc la Sfe^ácíbnal süper-
•serie en seis jomadas, «El gran 
aveiiturero». Estreno de la jornada 
tercera en icuatro actos. 
Ttiíi'ira Pereda—•Con,l^añía 'del 
teatro Dará, de "Madrid'. 
Hoy, a lais seis y tros cuartos, la 
.ecurjadia en tres avies «El aCnia de 
•ía aldea». 
• A laU"' d'-o.z y miedla, estreno de 
la •(•(iiii'cdia. en taies aetuis, de Pfídfo 
M'Uiloz Sc.Jca, «El chíinehullo». 
fMw.ñate^ larde y neche, «El chan-
ch.ulio». 
Cinema Bonifaz.—Hoy, do seis a 
diez, la hermoisísima y sáffi'éacaónaí 
n !i;ii!a . titulada «La muchacha 
amiericana)) y «Eil cumpleaños de 
Cachii([)ín», cómica. • 
a 11 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro (hiinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
8, 
TRINCHERAS DE TRES T E U S 
AUTOMOVILES 
L A V E N S E m E L PODEROSO ANTISÉPTICO 
ZOTAL 
Por un héroe montañés . 
Para perpetuar la 
memoria del tenien-
te Fuentes Pila. 
Suscripción iniciada por el Ayun-
tamiento do Puente Viesgo para eri-
gir un monumento quo perpetúe la 
memoria del heroico teniente don 
Joaquín Fuentes Pila, muerto glo-
riosamente cu Kudia Tahar (Afri-
ca). • 
Suma anterior, 1.082,15 pesetas. 
Don Alberto López, de Bárcena, 
0,40; don Leonardo López, de ídem, 
0,25; don Marcelino Gómez, de idem, 
0,25; doña Florinda Sáinz, de ídem, 
0,80; don Santos Pelayo, de ídem, 
0,25; dofía Rosa Abascal, de ídem, 
0,50; doña Leonor Diego, de ídem, 
0,50; doña María Diego, de ídem, 
0,50; don Justo Eevuelta, de ídem, 
3; don Eraneisco Diego, de ídem; 
0,45; don Francisco Grande, de ídem, 
0,25; don Alfredo Grande, de ídem. 
1 ; don Modesto Revuelta, de ídem, 
0,30; don Diego Sáinz, de ídem, 0,50 ; 
dofía Ro?a López, de ídem, 0,30; do-
fía Ramona Trueba, de ídem, 0,50; 
don Joaquín Gómez, "ue ídem, 0,50; 
doña Trinidad Martínez, de ídem, 
0,50; don Fernando Revuelta, de 
ídem, 1,50; don Antonio Trueba, de 
ídem, 0,50; don Francisco Oria, de 
ídem, 1 ; dofía Purificación San Eme-
terio, de ídem, 0,15; don Eulogio 
González, de ídem, 0,50; don Ama-
do RevHelta, de ídem, 0,50; don Joa-
quín Abascal, de ídem, 0,50; don 
Ruperto López, de ídem, 0,50; don 
Marcelino Martínez, de ídem, 0,50; 
doña Rosalía Martínez, de ídem, 1; 
don Eduardo Trueba, de ídem, 0,50 J 
don Manuel Sigler, de ídem, 0,50; 
doio Bernardo Martínez, de ídem, 
0,50; don Anastasio Eevuelta, de 
ídem, 0,50; don Angel Martínez, do 
ídem, 2; don Mariano Revuelta, de 
ídem, 0,50; don Manuél Gutiórrez, 
de ídem, 2; don Froilán González, 
de ídem, 2 y don Domingo Betanzos, 
10 pesetas. 
Suma total, 1.118,05 pesetas. 
U n a d u d a d e s p a ñ o l a e n A m é r i c a 
m _ 
Se llama Coral Ca-
Immún sorsicio 
Esnléitólsi&s Mlill&ciGngs. 
Plaza de la Gonstitucidn-LAREDO 
L o s m e j o r e s f renos y 
la m s j o p s u s p e n s i ó n . tr. , . ' r A 
J ^ E l c o c h a a m e r i c a n o m a s perfecto, 
P r o b a r l o e s c o n v e n c e r s e . 
FUNDADO EN 1857 
y 
Caía de Ahorros 
Establecida en e! año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Corni 
lias. Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, 0sor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filiah BANCO DE TORRE-
JiAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursali s cu Cabezón de ia 
Sal y Molledo 
. Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA D E AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limiitación de can-
tidad, aeumulándose los inte-
reses semestrailmente, en fin 
de junio y diciembre de oar 
da afío, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
siijetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interefiados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de los res-
guardos. 
Eai o] Ministerio de ¡Estado se ha 
faic i litado la siguieinte nota: 
«El Estado do Florida (Nortcamá-
riea) cuenta de&de hace poco tiem-
po con una nueva cinidad, llamada 
Coral Caiblios, cuyo fundador, mii-
ter George G. Merrick, quiso darle 
mi carácter net-ani/enifce español, 
tanilo en la general apairiencia de:-
liáis caillteis, pEaizias y paooos, com.i 
en la ccmtat.'nuiccióñ de casas. 
Las vías públicas de dicha ciu-
dad tiemen todas nombres de cele-
bridades, regiones, cindadev o mo-
iiiuinenitios españoles, y en todas 'as 
mani1festacioaies de la arquitectura, 
del arfe y otros aspectos do la vida 
se sigucm los guistds y estilos de 
España. 
L a ciudad de Coral Cabílcs c.a una 
estación de invierno, a donde acu-
de lia buena isociiedaid norteameri-
cana, y además está en la actua-
lidad en plleno desarrollo, constm-
yóndose casas en giran escala. 
Por lo expuíísto, qudda patente 
que el mencionado punto es un ex-
celente cantro de prapaiganda para 
todo cuanito sea español y además 
una posibiilidad de negoicios impor-
tarntes para los productores de Es-
paña, 
Los artisítais, productores de ob-
jetos españoHes de todas clases, hfs-
nras artfeticos, cerámica, ebaniste-
ría, oh jetos de cuero, etc., etc., de-
bcoi tratair -por todos Ws medios de 
darse a coiiócer en lia'̂ bhlttdU'm de 
que sb trata, y a este fin pueden 
dirigirse a la sección de América 
del M misterio de Estado, remitien-
do cajtalogos, dibujois, proyectos, 
proposiieionjes, etc., reforenles a sus 
peculiares ^otivddadies, pues aquél 
contlro 'se encargará de remitir to-
do ail fundador de la ciudad o a 
su Municj(pio, a fin de que den pu-
büeidad1 a tolda esa manifestación 
de la ciudad española y pongan 
cvenituailmente en contacto a los 'n-
teresmlos con los' consumidores.» 
ESTACION DE SERVICIO 
W i l l a r d 
ÍEspecialista en la repara-
,.ción de baterías, dinamos, 
|gmagnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
¡ Paseo íe Pereáa, í l (por Calderón) 
G R A N 1 . Í Q U Í D A C I O N 
Por fener que dejar el local, esta < asa pone en ZÍQuidacion iodos sus ar-
ticulos, a precios de verdadera ganga. 
¡ S Ó L ^ O 1 2 5 D Í A ® ! — 
A'O VEDA OES, T f J Í D O S Y C O N F E C C I O N E S 
M a n í a e l Ü P w o s a t e s O a l i n - e r o . — I P a z , 1. 
¡ VER Y C O N V E N C E R S E ! 
a,ida8 de Santander pa-
ra Madrid: 
klír̂ 01 9''15 raafiana, para llegar 
Co ^ a las 22.20-
iMsrr60: 16'27' Para 1IeSar a las 
H O M A S I ^to: 8il) p;.m Uegar 3 lag 6 
^ T tren-tranvía: a las 15,43, 
Ueear a Bárcena a las 17,45. • Bar 
0: a las 19,51, para Uegar 
a las 21,55. 
'¡das 
Sarjt de Madrid para 
1 ^n-en. - 1 
8̂.5 a la9 17'25. Para Uegar a 
«nder: 
?^0: a las 8'45, para UeSar a 
¿ : a Ias 22,30, para Uegar a 
Do Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprós, 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
mwjmi m mimMiim 
Salidas do Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9;55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander.: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. — • • 
Llegada a Marrón: a las 10,11., 
nos: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a. Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santofía. En 
la de Troto vapores para Santofía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
F i l R g O M l DEL MNTÁBP10 
Salidas de Santander para Ovie-
do : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a las 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanes: a las 17,10, 
pa-ra llegar a las 91. 
De •'Janea a gan.tandor: a bg 7^5, 
para llegar a Santander a las 11,21. 
De Santander a Cabezón: a la/s 
11,50, 14,55 y 20,15, para Uegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y í7,5o, para Uegar a las 
9,28, 15,39 y 19,43. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que saJe de Santander para Tórrela- J 
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa- 5 
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Eequejada hay lanchas 
para Suancos y en Torrelavega antos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Buolna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en Pesués pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
n m m m . IE e n o A - M r a . 4 
Salidas de Santandw: a Jas 7,38, 
11;13¿ Hx30 ¡g 18.55. 
Liegadaa a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda : a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a laiS 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En la estación do Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, nava Burgos, Vega de P'as 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que saJcn para Burgos llegan a Car-
conte y combinan con el ferrocarril 
de L a Robla, en Cabanas de Virtus. 
m m OE TBAHVÍM 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Niün. 3: Penacaslillo, Reina Victo-
ria, Sardinoro.—Nñm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5: 
Aduana. Boina Vict-oria, Sardinero. 
•íjiua. Q: íjumanciaj gan Martín. 
SERVICIO m m m 
S0M0, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30̂  
12, 1,15, 3, 6 y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10,-
10,45, 12,15, 1,30, 3,16, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 12,; 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
E l barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo.. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, saliendo 
deí muelle de pasajoroa. 
Transporte en lanchas desde el As-
tillero a Pontejos, a la llegada y sa-




AÑO X H I . — P A G I N A S E I S E L PÜEELü CANTÍ! 
'tr-
S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 100, a'68,50 y 68,Y5 ; 
pesetas 50.000. 
Tesoros, junio, a 101,85 por 100; 
pesetas 20.000. 
Amortizable, 1917, a 92,70 por 100; 
pesetas 5.000. 
Banco Mercantil, a 289 por 100: 
pesetas 10.000. 
Alsasuas, a 84,75 por 100; pesetas 
41.000. 
rrrm—frimT ~i—rmr 1 I mr-rTTinn: I.IIIÍII"I .H • '^IC^U.J- - --.««Kvion? 
Ruth, 6 por 100, a 86,50 por 100; j Arijas, a 93,25 por 100; pesetas 
pesetas' 40.000. 115.000. 
8 DE 6 E P T I E M 3 R E Q] 
FAVOR Y L A P I Z E 
Gran Hotel Café-Restaurant. 1 son las mejores y es tán garantizadas, 
J U L I A N G U T I E R R E Z I Accesorios de todas clases 
Máquina, americana O M E G A , para 
*a producción del cafe F.xprésx. J í s 
nacos variados. Sor vid o e legan to v 
snodemo r>ar̂  ^dás i ; hrí-nquetes, etr 
•'Kíarlb •[ 0 día-: (Mil b-feuco a l l Mi 
lame-a. -
Unico taller tía reparaGiones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO IMDIAN Y F A V O R 
Casa R U I 2 , Arcos de Oóriga, 5 
Las mejores harinas tíe m a í z por su f inura y cal idad 
Eepresentaata: J O S E MARIA B A R B O S A . — C i «ñero», 7. sfiOurv 
do, y San Francisco. 1, t ercero^-SANTANDER. 
Alicantes, H, a 97 por 100 ; pese-
tas 30.000. 
M A D R I D 
Día 8: 
[intt-ericn-, s&óes Is, D, C, B, A, G. 
y H , G8.?o. 
Exiteukvr (partida), 82,80. 
Amoitizfible W¿0, serki* F , C, B 
y A, 92.75; ü , 93. 
ni 1917,, 92,50. 
• Tiesaros enero, 102,75. 
É e P l f*]ei:o, 1C2.20. 
¡''. Í Í i 45 a&ríl, 162,35. 
Idem jamio, 101,55. 
Idem novi.ombre, 102,30. 
Idem 8 abril, 102:55. 
•Cál.uuas BaaiiGio Hipotecario 4 por 
100, 90. 
Idom 5 por 100, 96,95. 
LA MAS AFORTUNADA 
Idem 6 por ICO, 107,5o. 
Acciones: 
Dame o de España, 625 
B.anco del Río de la p^, 
Tutocos, 200. 
Ñor! 3, 451. 
Alicante, 421. 
Obligaciones: 
A z u c u .'ta sin astaatí^ig 
Nianld--, piriimeia,, 70̂ 50;>' 
Norte, 6 por 100, 104. 
Tánigem a Fez, 79,15. 
1M;)IM:Ü'S (Par ís ) , 19^ 
L:ih.ra.i S I ÍS . 
Dólare.s, G,56. 
ÉiralSi 24,15. 
Frsímcíüs belligas, 18,35. 
k cargo de Ezequiej Sai| 
Toda ciase de bebidas de las^ 
marcas -: Cervezas -: Café 
zos, comidas y cenas-i-Ostraii, 
PASEO DE PEREDA, 7 y 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3,75 
popelín inglés. 
Calzoncillos suaves, cortos 
— — largos 
Pantalones niño, varias^clases 
— hombre — 







Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 
— hilo, docena 
Pañuelos bolsillo 








Calcetines hombre desde 0,66 
Americanas punto y géaeros novedad 40,00 
Trajes niño varias clases desde 5,00 
— hombre --- — — 10.00 
Americanas dril , niño — 4,60 
— hombre — 6,70 
Lanas para trajes, metro 3,00 
Servilletas desde 
Manteles — 
Mantelerías crepé y novedad —-
Piezas Holanda: 20 metros — 
Telas sábanas, muy ancha, metro. 
Colchas tamaños extraordinario 
Trozos todas clases, muy baratos. 
1 
11 
M A . K C A . D O S a r a z á ñ a s , 4 y 6 COÍVTASSasAl 
G E L C m 
S í p i ü a s para W F j t o & r 
Sas de mejor resultado 
y las más elegantes 
MAQUINAS E S P E C I A L E S 
de todas c lases ,parala con-
ftíceion de ropa blanca y de 
color, sastrería , corsés , etc. 
y r a r a la fabr icac ión d© 
medias, calcetines y g é n e -
ro de punto. 
Sipeccífin BEiiBrai 
mm, i : 
anse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
SíUEVO preparado compuesto de esencia &8 
(títuye con gran ««íjíaja al bicarbonato ®o 
¡mos.—Ceja 0,50 pís, lÁcarbonato de sosa 
R O L L O S huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se vende en la 
Administración de este perió-
dico a «cinco pesetas los 10 ki-
los. 
T E L E F O N O N U M E R ü 13-54 
Comidas económicas. 
ÁRCiLLKRO, 23 
T E . L E F O N O N U M E R O 13 54 
• ie gHcero-fosíato de cal de CREOSOTAÍto-'g'ufceíeüüü 
• Hosss, catarro cróesccá, bronquitis y debilidad geasstJld 
& * & e i ® * 3» S o p a s a t ü í f f l j 
^«ta SBBtaadw «S. P E R E S S S L MOUliOi1-Wüm& 
Si desea, gastar bien su dinero le conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino quo lo demostramos. Precios fijos marcados para m 
engañar al cliente. 
Gran variedad en medelos de eñora, caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para fiom, caballero y niño, 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amos de Escalante, 8 — S A N T A N D E R 
11 i l l & y n o s u í n r e i s 
Í I E 8 T R E Í » M - -
11 mu IIBUIIIIIIII BMm îi'iwiiiiiiiiwiiiiiiiii• "iiiinnnrj'nMiiiirn'iiifiWM IIIIIIMU iiimiinimfrun inir- era 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que los quita iradicalmente 
en tres días, y sólo cuesta 
9,20 pesetas frasco. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-1 
des los tamaños, desde ' 
más sencillos hasta los mas | 
perfeccionados Todas las 
mAquinaa para la industria 
del cafó. Pida V catálogo á] 
la primera casa del pais en 1 
c esta especialidad 
M A T T H S . Q R15 B E R | 
Apartado 185, B I L B A O i 
Represen íañte en Santander: 
¿Fosé María Barbosa; Cisneros, 
VIUDA DE SiSNIEOA 
Fábrica áe tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
¡unas, espejos de las for-
mas y medidas qu<3 se de-
see. Cuadros grabados ^ 
Molduras del país 1/ ea« 
iranjeras. 
F I A T torpedo 503. se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
rápidos- á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Entonces no ha u&ado 
único remedio infalible 
Como purgantes, no í ien« m i l i , 
Caja, 2 peaetas. 
Oajita de ensayo, 80 céntimos. 
En Farmacias v Droauerla». 
S E V E N D E papel de periódi- . F L E J E de embala; 
eos a cinco pesetas los once | se vende en esta Adál 
y medio kilos ; en esta Adminis- j ción, de nueve a unJ 
tración. ! tres a siete de la tari 
8 de septiembre. 
29 de septiembre! 
S E R Y I C Z O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A VEI| 
D Í A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , VERádj 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L Í Ü A S F U A S D E S A N T A N D E R DE 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S MISMAS 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
E D A M 10 de noviembre. 
V E E NDAM 20 de noviembre (viaje extraordiiaiB 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
M A A S D A M 22 de diciembre. 
S P A A R N D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 81 de enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
M A A S D A M 16 de marzo. 
S P A A R N D A M 4 de abril. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E CAMil 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
Habana 541,65 1» 
Veracruz 584,90 '• 
Tampico 584,90 
Nueva Orleans 712,15 
E n estos precioa e s t á n incluidos todos los impuestoíi 
nos a Nueva Orleana, que son ocbo doüars más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A O R N C I A B l L L B l m 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E DESCU^ 
Estos vapores son completamente nueves, estando do» 
de todos los adelantos modernos, siendo su toa" *' 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los ca 
yon de u i ia v dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , lo»'* 
rotes mm de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S , w l»¡ 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficMj 
M E D O R E S , F U M A D O R E S , BALDOS, D U C H A S y 
niñea biblioteca, con obras de los mejores autora». 
sonal a su servicio es todo español. 
Se reoomienda a los señares pasajeros que se pí 
en esta. Agemela con cuatro días de aateiaeióni |j 
mitar la docinmentación de ^abarque y recoger Gns Z.i¡M 
Para toda irlase de informes, dirigirás a su p.geBte«|» 
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . ^°JÍÍ 
praí.—Apartado de Cerreos, núm. 33. —TELEGRA»W 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — 3 A N T A N P ^ 
I Bsaamwt n 
•.«v.ivr«w/!«síi-'JiiíWWíf«ÍBar» ow» 
s 0 . 5 0 P E S ' : T 
P A R A G O B I E R N O D E C A S A 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
ministración. 
P E R D I D A de un perro de ca-
í a «Ponite», color chocolaie, 
tiene una rozadura en la nal-
ga izquierda, próxima al rabo, 
responde por R é e ; se ruega lo 
presenten en el cuartelillo de 
Sesuridad. 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia ;? 
muy acreditado. Obispo Plaza 
Eaauma Méndez Núfíaz. 
S E V E N D E toda la herramien-
ta de un taller de ajuste y . for-
ja. Infonmes : Fidel Díaz ; Ba-
rreda ( L a Cadena). 
B U G A T T I , 10 H P . , toda ¿rus-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes : Isaías García, Reinosa. 
E n Santander, Hotel Palazue-
fos. 
S E V E N D E torno mecánico, 
un taladro, motor y transmi-
sión, todo de ocasión. Gara-
je C A S T I L L O , San José, 14. 
P I A N O en buen uso, vendo 
baratísimo. Informarán: Me-
néndez de Luarca, 16, 1.°, iz 
quierda. 
R E L O J E R I A . - .Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
señora o caballero a la personS 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
B<M?ra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
gudjillo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
Maquinaria y Ú ^ I V 
prontas, encuadein*, pJ 
togpafíaa, fábwoaB 
bolsas. 
G R A F I C A S L 
San Sebas t ián: P' 
L O C A L para oficina, se alqui-







4e paseo p¡ 
Para m¿ 
!PRvir . 
, Para Hf 
P 1 * y Taí 
Estos vi 
M m n m m e i s i m m z 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, i 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«•El A íva de Noé». Muelle, 20. 
O C A S I O N .-—Vendo automó vii 
«Buick», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel F e m á n d e s ; 
Colindres. 
E S S E X , torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, «e vend» 
S E A L Ü U L A mansarda. Infor-
marán : Méndez Núñez, 21. 
S E V E N D E un chalet en slj 
Sardinero.—Informarán : Blan-
ca, 40, primero. 
PLATERIA.—Jul ián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojesj 
î p tadus díi^r-o.— 99. Frar*. 
O G R O W 
pg S E P T I E M B R E DE 1926 EÍ PUEBLO CANTABRO 
' R E DE u 
107,50: 
ñ a , 625. 
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D E CAMM 
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¡ a r a l a s n e c c s i * 
^ DEL ORGAíNÍSAAO 
Pniximas salidas del o í r l o 
para HA.BANA, signiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá), Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor GRITA 19 de septiembre. 
» OROYA 24 de octubre. 
» e m B I T A 7 d e n o v i e m b r e . 
« ORCOMA 21 id. 
5 de diciembre. 
19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 2.11 y 3.a C L A S E Y C A R G A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 549,50. 
Los demás buques $ 539,50. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. : - f e ^ 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
ORTEGA 
GRITA 
EXIGIR B i t N 
L A fAA5 RiC 
PlPñnAZlHA A W T QUE. t S LA QUE RECOMÍÉNDAM LOS MEDICOS DEL MUNDO ENTE.RO POR SE.R 
A feH' P - • L ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t f ^ y ^ . H A DADO ^ fe^ i i f e E X C E . L E M T E 5 R E S U L T A D O S '; 
pcmsorrAáo por las Corapaaias de los ferrocarrllss áffl 
H o r t é de España , de Medina del Campo a Zamore 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tuguesi, otras Empresas de ís i rocarr i les y t r anv ía s 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOj 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados al= 
nBdlares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbanaa de vaporas. —Ttlenudos para fraguas.—Aglo-
irerudos. -P^̂ a cantros metalúrgicoa y domésticos. 
« A G A N S E PEDIDOS A LA SOCIEDAffi 
« ü L L £ a A 3 3 P A Í5 O L Ac —BARCíJI íOlfA 
Pelavo. 5. Barcelona, ü a su agente en MADRID,, 
¿ .:. R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101. — SAN-
T A N D E R , señor Hi jo do Ángel Pérez y Comp*. 
m.—Gl I O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
íF.ulíejfa Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tortó, 
Fora otros informes y precios a !ae oficinas de la 
¿ P j V í C I O R A P I D O D E V A P O R A S C O R R A O S A L E M A N F * D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre el vapor T O L E D O 
E l 23 de octubre el vapor H O L S A T I A 
Admitiendo carga y pasajeros de %,* y 2.R ckae, 2.» económica y 3.B ola»a. 
p P R E C I O S D E L P A S A J E £ N T E R C E R A C L A S E 
feuz ^ % •na: pesetas 525, m á s 16,65 de impuestos. Total , pesetas 541,65.—Para Ve-
¿ST amP:1(:0: pesetas: 575, m á s 9,90 de impuestos. Total , pesetas 584,90. 
^ o e i d vaí)orea estáüi construidos con todos loa adellíuutoa modernos y son de sobra 
ríag, r f 8 P01" «1 esmerado t r a to que en ellos reciben los paaajeiroa de todaa lae oatego-
V6,a méd icos , camareroa y cocinero , eapafíoJe». 
ÑA-
V F 9' ' 
- i / i 
t S N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A ñ D E S A N T A N D E R 
I d . G B t S i ' O B A L C O L O N s a l d r á el 21 s e p t i e m b r » . 
íd. h t W m Ú X I I I saldrá el 13 de octubre. J 
i d . O B Í S T O B A L C O L O N saldrá el 4 do auviembr*. I 
í d A L F O N S O i d l l saldrá el 26 de noviembre. 
M. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 de d ic iembre 5 
««Jiraitieiido paaaioros de tod.\« ela-ses y carga coa dosfeiao I 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y TAMP1CO. ' j 
| 
Estos buques dieponen de caniajrote* d« cuatro l i toras 5 
f eomedorea para emigrant©». 
Prfici» del pstsjs en torcera cíaío ordmaí-j® 
Para Habana: Ptas. 535, m á s 16-65 d imptos. Total, 5,51-65 \ 
I d . Veracruz: Ptas. 585, más 9-90 í e imptos. Tota l , 594-90 
I d . Tampico : Ptas. 585, más 9-90 d imptos. Tota l , 594-90 
Para m á s informea y condioiottes, dirigirse a sus agentes 
én ^ ' v N T A N O E R . S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L P E R E Z 
y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda, 36.—Telefono 23-63.—Di- * 
recc ión tedegráfioa y t e l e f ó n i c a : G E L P E R K X ? 
4 
P A R A RIO D E J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
B U E N O S A I R E S 
F o r t Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y V a l 
para íso . 
S a l d r á de S A N T A N D E R , el d í a 10 de octubre, el rápi 
lo vapor de dos hé l ices , 
'de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admi te pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase 
Precios de pasaje en tercera clase, incluido^ 
impuestos, para Rio de Janeiro, Santos, Montevi 
deo y Buékoíí Aires: 
En departaraento general. Pesetas 609,90 
En camarotes » 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
P A S E O D E P E R E D A , núm. — T E L E F O N O 3.441 
Esie oúmero consta lie ocho 
L a c u e s í í ó n de los a n i í h r o s . 
Se ha ordenado ¡a 




dos en el castillo de Alfajería de 
Zaragoza el comamlante general de 
Artillería de la sexta región, gene-
ra". Torres Martín, y en un castillo 
fie Badajoz el coronel del regimien-
to de Artiillería de Segovia, señor 
Cisueros. También están presos los 
profesores de la Academia de Sego-
via y otros jefes y oficiales de los 
que se han distinguMo en la orga-
nización de la sublevación o en el 
transcurso de ésta. 
La energía del g&nfiral Primo de 
Rivera. 
PARIS.—Los diarios de la maña-
na, casi en su totalidad, hacen re-
saltar la perspicalcáa y la energía 
de que ha dado prueba el general 
Primo de Rivera en los incidentes 
que se han desarrollado estos días 
en España. 
El «Journal» dice que, como se 
ha podido comprobar, la rebelión 
de los artiilleros ha sido reprimida 
antes de haber podido extenderse y 
coordinarse, gracias a las enérgi-
cas medidas adoptadas, sin pérdi-
d? de tiempo, por el jefe del Gobier-
ne español, a quien el Rely ha ma-
nifestado clara y públlicamente su 
confianza. 
Todos los diarios, en su informa-
ción de Espaiña, dan cuenta de ha-
ber mejorado notaMemente la si-
tuación. 
Un comentario de «La Nazione». 
ROMA.—El periódico «La Nazio-
ne», de Florencia, comentando los 
recientes aconteoimientos españo-
les, dice que el general Primo de 
Rivera cuenta en su activo, además 
de su tenacidad y firmeza persona-
les, con un amplio asentimiento de 
la oipinián pública por su nobilísi-
ma tentativa de restableicer el prin-
cipio de autoridad y el orden en el 
país, y por haber conseguido en 
Marruecos una verdadera victoria 
militar, que, unida a la economía 
de sangre y de dinero, proporciona 
a España una paz victoriosa y du-
rable. 
KtNadie podrá negar—jagréga—ñl 
dictador esos méritos substanciales, 
!• i podrá roprodharle tampoco las 
consecuencias inciertas de sus enér-
gicas demandas con respecto & 
Tánger y a la obtención de un pues-
to permanente en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones, que han- lle-
vado a España a practicar una po-
lítica de abstención en Ginebra.» 
El periódico termina dJiciendo: 
«Claro es que, como no somos es-
pañoles, los acontecimientos de esa 
nación amiga nos interesan única-
mente considerados en su aspecto 
informativo.» 
La nespuesta de Sanjurjo. 
Eil gmeiral Saaijurjo ha dirigido 
all gemieraU Primo de Rivera el si-
gmieoite toleignama: 
toLe felicito por la decisión y ener-
gía con qüe el Goblenno ha conse-
guido dominar difícil conflicto plan-
teado mantcmieoiido discipliüia y 
prestigio mainido.)» 
Reducción de luna plantilla. 
E l Rey ba fifmado uin decreto, 
on váirtujd ded cual se reduce a diez 
La. plíantllla de oficiales generalas 
del Arma do Artillería, que actuál-
meníie era de diez y ocho. 
El ascenso Jtíe los artilleros. 
(Su Majestad el Rey ha firmado 
un docreto diictando reglas para el 
a'íiconiso a glcfnerailcfs de los coro-
(nltlteis d l̂ Arana de . Artillería, cu-
yas condiciones han de ser fijadas 
por la Julnta clasúfioadora de gíe¡n«-
raliels, paisando luego al Consejo de 
minilstros, que cua'ndo las circuns-
tanciáis lo aconsejen puedo propo-
mer é. pa'̂ e a la reserva de los in-
tbieisadoa. 
iRcal orden de gratitud. 
Eft irCínistro de la Guerra ha he-
cho préubOica una Real orden expre-
eaiiido su cratitud al Ejército pol-
la p;.i í.VCiíía Qicíiltoid que adoptó 
d-ui-ani-tc di mtfxifífcs conflicto del Ar 
ma 'ih Art.MlO'TÚa. 
Una Real orden circular. 
En la Presidencia se ha facilitad-i 
copia de una Real orden circular en 
la que se dice que, habiéndose res-
tablecido la normalidad, levantado 
el estado de guerra y reinando tran-
quilidad absoluta en el país, Su Ma-
jestad el Rey tiene a bien disponer 
ouo se'dea las gracias-a.'las autori-
dades todas, al Ejército, a la Mari-
na, a la Guardia civil, a los Carabi-
neros y a cuantas fuerzas especiales 
Jian contribuido al restablecimiento 
de la normalidad y con su actitud 
han logrado que se llegase a! cum-
plimiento del deber, facilitando la 
resolución de la- serie de dificultados 
surgidas para la gobernación del 
país. 
Alguno;: juicios sumarJsi^os. 
BARCELONA, 8.—So ha dado or-
den de instruir diliigencias, on al-
gunos casos de carácter sumarisi-
mo, para aveilguar las causas del 
acuartelaimiento de la Artiillen'a. 
Se sabe que se instruirá proceso 
sumarísimo contra algunois oficia-
les. 
VVVVVVVVVVVVVVVV\â V̂ Â-VVV-VVVVVV\'V».'V\'VVV 
L a A&amhlea farmacéutica. 
L a p r á x i m a s e c e l e -
b r a r á e n S a n t a n d e r . 
L a s i t u a c i ó n í n i e r n a d o n m l 
Sociedad de Naciones, obtu-
Disoiución itíel partido comunista. 
BEÍBiLiN.—El Gobierno lia ÜOLTC-
;l!aido día dásofeeion del p :u liño co-
m.un i«t a prusi aa i o. 
IE1 docrcifo 'Úie ¿¡Isalucíoifi va. fir-
mado por el miti.istro fiel I n ' , ' - ; . ' , 
el süciíil-demóüi'ata Sr. Severing. . 
. So. i i m la disolv 
citionlios saiijigJliloi í tO: 
desanMoil]ado dVJ-.VIi.ii 
!o.¿; 'u-
que »o ..lia'M 
jas iirUjnerosa.3 
as 
OORUNA, 8.—Se ha 
ect;ión de clausura do 
faB'iinaiCéiutica. 
apiobaron unas concinsiones, 
ori!i:e las que ftgur; 
del número de fán 
de inapoiccioincs íarn 
nicipaOo?-; fonnación 




M un estatuto 
fa nnacéuticos, 
otcirgomcrio l'uicsrza coüSrc^i-Va a tos 
laiouerdolo de ioim oin;';¡dades; soli-
citar la noforma de lia enseñanza 
on l'ia FaiCiuiltad, mejora de locales 
y miaüoriaíl docente; rdo-rgaiiizacioa 
del Cuei-po de titularos do farma-
cia, on .forma que, clasifiicá.p.do.-.o 
iias di versáis Especialidades, puedan 
détermimause cuáles de aquéllas po-
drán ser despachadas sin receta v 
cuáles no. 
Se han enviado telograanas de sa-
ludo al pies id ente dcll Consejo, al 
miini'stro de la Gobernación y al di-
rector general de Saeildiad. 
La próxima Asaanbíloa se celebra-
r á en 5 Santamder. 
'VV̂ Â /V\VVVVVV̂ Â \̂ AA'VVV̂ 'VVVVVVV\'X'!i'\'VV't'VV 
sus as 
p e / o a 
PARIS.—Mr. Charles Serlandier, 
que se encontraba enfermo de ata-
ques de gota desde hace bastante 
tiempo, que le tenía clavado en un 
sillón en su casa de Saint-Denis, ha-
bía sufrido un cambio de carácter a 
consecuencia de su enfermedad y to-
maba por lo trágico cualquier suce-
so de poca importancia. 
Enemigo irreconciliable de la mo-
da actual en los peinados femeni 
nos, prohibía enérgicamente a sus 
dos hijas que se cortasen sus cabe-
lleras, que por cierto eran ejemplos 
de ese bello adorno femenino. 
Las muchachas acabaron por de-
jarse convencer por sus amigas ' 
se cortaron el pelo a la «garconne», 
presentándose en su casa de tal ma-
nera. E l padre no les dijo una pala-
bra de reproche; pero a la mañana 
siguiente cumplió su promesa y se 
suicidó disparándose un tiro en el 
corazón. 
maniíel3taiOLcin;cls. colcshradas en 
sema ñas aii-teriiores. 
Prohibe a lais- Asociaciones di-
auaitíJa C'.d'oibi ar tíiotñ iifést a c iones, 
pubCicair evenios y eai^eílés a-!.•.•an-
do a los peú-onajos poiítiiCQs .que 
coinisíituycn el Goidc^au» del Rcic'h. 
lino de los art(callos del decreto 
dice: 
dSe proi'iilío toda; ma ni fe:d ación 
piúidiica qué pueda turbar el orden 
on Ja paJle diMaioío esto poiío.lo de 
crl-sia cccniómica en Aliomania. 
M finail dcil '.ieiv.c-o, el Sr. Sovo-
ríjng iriidiea que ..'o caisHgará a to-
t.iva que por sus iiiüi.iaaics o por 
su acciún counúín pertiübc cil orden 
En e! Oanatíá descarrila un iren. 
VANGÜ-UVEÍR—Al pasar un puen-
te próximo a esta ciudad lia des-
caraiilado u,n tren do mci caricias, 
d::íytindo a un plrLViUiiKlü barraarco 
muchos vagones. 
IE1 cainvoy so i-ncendió on .gran 
parto a causa del accidento, que-
dando doshrakiais por 10 llamas 20 
uni.i<l:a.doP-. 
Be'sual airón mtuicteiíoís cuatro em-
pileados de serviücio en el tren. 
Declara-3íOJies tíe Briand. 
•PARTS.—Co muñeran do Vioaia 
que el diario «Nene F:reio Pross», 
pubíliloa' ulnas infeiemiitcis /lealíaTa-
ciioncs (¡o jMr. Bir-iaiid. 
Respeicto a la Qlstabiilización de 
'os momedas, cxpliicó la Cri'si's del 
".nainico por la pensiisteincia de la 
giuienra económica, para en y a tor-
nuinación aún no se ha podido re-
dactar un tratado como el de Vor-
salles, que piu'so fin a la guerra mi-
litar, o el de Locarno, que acabó 
coln la giuierra política. 
Añadix. ¿pie Salbía que el franco 
ao podía suD.ir sino cuanido Fran-
a^ ponga orden en su casa, equi-
libre SU'S pnesupnestos rf.almenie, 
neglamiente el pago de sus deudas 
exterioaes y dispcniga de créditos. 
•Expuso que, como existen perso-
nas rjac tienen Los cordones de las 
iioili-as ii;i[¡ rnnndo y nó so las pue-
do latafcar di.i-'-x-ü.íi.ii'eide, era nece-
Kiria la oeli••liración de una Confe-
VCM-.y'iu in 1(M,i:,:;rilüia¡I c-l! la. que \0-
d. ;•• l¡fts piájísícis cii'-l ••borai-oa on lia 
•f»i"íubi|lii.aoi/-,ii de ttóia» mone-
das. 
Or-¡u.páinii!('l-io difííj proifeha de la 
unión de Auisüiiia a Alemania, dij.') 
cjató en la actualidad, cuando con. 
k i ayuda <¡o la Liga do Naciones 
se ha Caneado la hacienda do Ans-
1 n;.),, cu ando pjaircee que ese- pats 
puedo vivir, han amaánado bastau-
to la's tcndenelas. un.i;aiiiistas, sien-
do líos ailiemianî s -üois primeros en 
no desear ya con lá enorgia.de an-
iQs la monci.omada uniúin. 
Por úiltiiinó, (iec,!a;ró M r Lrianú 
-pie creía ia-rcianzablo ¡a Idea, do una 
i ¡ r " . : .iri.'n •'.'iiMiárquica on Bavio-
ta, &i:n que dicho país dejase de 
ni i ionecor a la República alemana, 
por lo que no deben do preocupar 
los rumores relativos a esa posible 
i • '.-jí.aiisraición. 
La Asamblea de la S. de N. 
GINEBRA.—En la sesión cele-
brada hoy por la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones se votó por 
unanimidad el ingreso de Alemania 
y la concesión a la misma de un 
puesto permanente en el Consejo. 
La sesión se dividió en cuatro par-
tes. La primera, relativa al ingreso 
de Alemania; la segunda, a la con-
cesión a la misma del puesto perma-
nente ; la tercera, al asunto de los 
puestos electivos, y la cuarta, a la 
reglaanentación para ser elegidos los 
tres puestos electivos que se aumen-
tan. 
En esta última parte mostraron su 
disconformidad los delegados esla-
vos. 
La votación de la primera parte 
fué nominal y todos los delegados 
lo hicieron afirmativamente. 
AI darse cuenta del resultado de 
la votación estalló una ruidosa sal-
va de aplausos. 
El presidente de la Asamblea se 
felicitó de que se hubiera desenvuel-
to de tal modo este momento histó-
rico. 
El cuarto punto de las deliberacio-
nes quedó encomendado al estudio 
de una Comisión especial. 
El secretario general de la Socie-
dad de Naciones comunicó los acuer-
dos a Stressemann y los demás de-
legados alemanes lo conocerán ma-
ñana. 
L A S G R A N D E S 
I 
1 
Publicamos dos de los más inter sanies momentos de la gran produciión cinenutográfica «La pecado-
ra», editada por la Metro Goích yn Mayer e interpretada por los notables artistas Conrad Nager y Ro-
née Adores. Esta película ser: estrenada probablemente en ja temporada próxima en Santander. 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s nacionales^ 
Se ha dictado un 
levantando el 
de guerra. 
Se levanta el pstadó de guerra. 
(MiAlKRilD, 8.—(Para oonmemorair 
di primer aniversario del desembar-
co de nuíaaürais tropas en Ailhuce-
rnais, hoy Su Majestad e¡. Rey invi-
tó a alanoirzar al general Pnlmo de 
R'iivera, aí niimstro do la Guenra y 
al general Sai.ro, que era quien 
manidaiba la columna de desem-
barco. 
iLa camlida termi|nó después de 
Jas tres de la tarde y, de sobreme-
sa, el Rey y sus invritado/s cambia-
ron ¡.niipiiasioaes, y on vMa de la 
firanquiiliidad que hay en todo el 
p:iís, el prosidente sometió a la re-
g'ia :sanc.ón un decreto levantando 
el estado do guerra. 
Visteando a íAunnOs. 
ElU mliíniiigliro del Trabajo recibió 
la visita del duque del Infantalo. 
la. del diiectar de la Eiacnela indus-
tráaJL do Tarrasa y la deQ ex vocal 
ddl ^heetonio, gencrail Maiyandía. 
Rara \casa3 baratas. y 
IEJI s^ñoT Auaimós ha firmado dos 
BeafiC'S órdeniciA concediendo dos 
p.'i id-i amos a otras tantas Coopera-
tivas de Vaüoinicia, uno do 713.5GG 
p o s e í a y otro de 599.5G6, para la 
construcción de tPCiMta casas bara-
tas niniif ami libares. 
Los ascensos- idel mes. 
La propuiístd. de ascdnisoia p^d-
tares en el pieaente mes la. ai-
gniente: 
Infantería.—iDos tenienteís coro-
neDes, d'OS comiandantos, dote capi-
taixes. 
iCalballoa-ía (E. R.).—Un teniente 
cordnedi, dos comamdantes, dos ca-
pitanes, un teniente, dos alféreces 
y dos suiboficialles. 
Arti'lliefrUa (E. R.).-4Jn coman-
dante, dos capitanes, dos ailféreces 
y dote sulboficiaüies. 
Ingienieros (E. R.).i—iUn coanan-
d'amfe y un capitán, 
Ouandia civil.—Dos comandantes, 
dos capitanes, dos teniientes, dos 
alíénecds y tres subofieialts, 
jGa,ralb'¡Mrüiŝ —(Dos comandantes, 
dos oapitangs, tries tenientes, tiies 
alfóreceis y dos suboficiales. 
'Clero castrense.—Un teniente. 
Veterinaria.—Un teniente. 
Oficinas mMiiitares.—(Dos escribien-
tes de primera y uno de segunda. 
Gcníerenciando con presidente, 
iCon til general Primo de. Rivera 
can/fereneiaron en eil Miini'sterm de 
la Guerra el ministro de este de-
partaanento y el general Saro. 
Luego se entrevistó separadamen-
te con los ministros de Hacienda, 
Marina, Instrucción pública y Tra-
bajo. 
Luego el presidente marchó a Ja 
estación para despedir all Rey y al 
ex embajador de lote (Estados Unir 
dois, Mr. Moore, que marohaban 
para San Sebastilán. 
Lo que dice «La Nación». 
((La Nación» de esta noche publi-
ca el siguiente suelto: 
«Como ete sabido hoy se iban a 
reunir a comer los ofioialies compa-
ñeros do los que formarían la co-
üiunitaa de desembarco on Alhuce-
mas, mandada por ea general Saro, 
pama conmemiorar la fecha del 8 dj 
septiembre, en que dicho desembaf 
co tuvo lugar; pero la amargura de 
todeís 10(5 reípreisentaintias ai saber 
que ostia bajo la acaión de un enér-
j:Kco castigo la oficialládiad de un 
Airmia qruie tanta jparte tomó en 
aqwñ í^in':clSc, hedho miJ>itaic,, ha 
inducido a!t general Saro a pedir 
a suis compañeros la snapensión del 
acto, all que había sido invitado el 
genei'al Primo de Rivera.» 
Las penitenciarías militares. 
Se ha publicado una -Real orden 
cuya parte dispositiva dice: 
Artículo 1.° E l ministerio de la 
Guerra hace entrega al ministerio 
de Justicia de un edificio militar pa-
ra que lo dedique a establecimiento 
penitenciario. 
Quedará sujeta la dependencia y 
organización de ese establecimiento 
al ministerio de Justicia. 
Art. 2.° Las penas de reclusión 
militar de más de tres años se cum-
plirán en dicho establecimiento con 
separación, dentro de él, de clases, 
jefes y soldados. 
Art. 3.° La penitenciaría militar 
de Mahón seguirá como actualmente 
para extinguir en ella las demás pe-
nas. 
Interesantes decretos. 
L a «Gaeeta» de hoy, entre otros, 
publica- el decreto levantando el es-
tado de guerra, y otro en el que se 
da cuenta de que está en 
reorganización del Ejército 
En ese estudio figura la 
de algunas brigadas del T 
Artillería, poco adecuadas 
ganización de nuestro Ej^ 
E l artículo primero de 
dispositiva dice que todos \ 
pos de Ejército quedan ! 
las Capitanías generales de 
gión. 
E l artículo segundo se re} 
dependencia que habrán de? í10 f 
relación con el ministerio ^ 
rra. 
E l artículo tercero afecta 
tel General de cada Capit̂  
el cual so destina un Señera] tillería, siendo, por lo 
los necesarios y quedando 
la plantilla de generales de |J 
de Artillería a diez: ocho 
Capitanías generales, uno 
de la Sección de Artillerí 









Han saíloTdo para Madrid: 
—Do AJIceda, don Luis | 
-.I>e Réinosa, la ms^ 
Guadailerzais. 
—A Limpiias ha llegado, 
dente de la corte, do: 
Cea Bermiuidez. 
—fía safliido paira Eü g | 
nuestro diiistingni;/do amigo' 
pañero, el secretario de la .t| 
ción de Dependientes de 
na y notable periodista, i 
Martlj!, acomjpañado die 
guida esposa. 
Ett señor Martí, dedo El El 
eieglulírá viaje a MadiÉÉ 
último punto a Rarceli 
ra regresar a Amónica. 
En Liérganes. 
Se encuentran tomando 
feras aguas en el Balneario ii 
te Santa, de Liérganes, entre 
los señores siguientes: 
De Madrid: don José Rom 
miaño y su señora madre; J 
gelio Sanz Calleja y señora; 
euentísimo orador sagrado dt 
go Tortosa; don Jorge Salasj 
tinguida familia ; doña Joseíi 
Bárcenas; doña Soledad 
jo; doña Francisca Navarro, 
de Peñalver; señora de 
don Rafael P. CampomanK 
Joaquín Lorcasales y señe 
Estanislao García Gómez y 
don Manuel Enrique LOMI»! 
Agustín Herrero; don Ba|| 
t í; don Juan Carbajo ; 
nación Calatayud; dofia Can 
rez; don Vicente Iturbe; 
berta Blasco; don Luis C 
Araeeli Miguel; doña 
García; don Luis Va^i 
Juan Díaz; don Pedro Mei 
Antonio Alvarez; señores I 
Marcelino Canales; don 
ño Andrés y señora; don 
López de Medrano y señort 
José Valderrama, señora e 
De Asturias.—Don Euge"'» 
rez y hermana, don Hanuel 
Rigal y señora, don José GfJ 
bra, don Enrique García O 
don Enrique García Comas, 
nuel Barreiro Arias, señor» 
don Juan Higer y de la 
Alfredo Alonso, doña Mere 
torre. 
De Toledo.—Don Angel Vift 
y señora, don Alberto *| 
doña Esperanza López, 
Jesús Urdías, doña Conc6^ 
re, doña Atela Fernández-
De Soria.—Don J o a q ^ 
Blasco y señora, don Ma , 
sias Jiménez, don Doniing0 
De Sevilla.—Don Jof ^ 
Cárdena, señora y lSob"n8lji 
riano Franco Sangrador, 1 
Jimónez. 
De Valladolid.—Rfverenl 
Mauricio de San Vicente. 
Fernández, don José 
Puerta, don Heraclio Fr 
Lázaro García. 
De Bilbao.—Don A l e j ^ 
doña Beatriz Haza, viu^ | 
rre, e hija; don E v a n ^ 
don Basilio Jiménez;, doña 
ta, don Primitivo G^]ft\^ 
De Falencia.—Doña ^ j , 
que e hija, don E s t e b a ^ i 
y señora, doña Elis* 
Justina Heredia, don ^ 
vo, doña Florentina Al10' | | 
De Logroño.—Don Jlial1 
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